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BASIL B. AMES
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BLISS R. SHAW ALFRED B. EVERETT
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Treasurer
CHARLES A. MOORE
Road Commissioner 
FRANK KEENE
Fire Warden 
W. G. SOULE
School Committee
GLADYS CROSBY, term expires 1930
CHAS. A. MOORE
BASIL B. AMES
Superintendent of Schools 
RAYMOND S. FINLEY
Tax Collector 
CHARLES R. MILLER
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L. R. FOLSOM
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L. R. FOLSOM, term expires 1930
MRS. FANNIE B. HUSSEY, term expires 1931 
DR. H. W. SMITH, term expires 1932
MRS. GRACE SMITH, term expires 1933
LELAND S. MERRILL, term expires 1934
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Report of Selectmen, Assessors 
and Overseers of the Poor
ASSESSORS’ DEPARTMENT
RAISED AT ANNUAL MEETING, 1929
Selectmen’s services .....................................  $700.00
Town treasurer ................................................ 100.00
Town clerk ...................................................... 10.00
Town auditor .................................................. 100.00
Superintending school committee .............  72.00
Superintendent of schools ...........................  550.00
Roads, highways and bridges ...................  5,500.00
Sidewalks and street drains .......................  500.00
Maintenance patrol roads ...........................  810.00
Snow roads ...................................................... 1,000.00
Tractor and plow .........................................  2,000.00
State aid road ................................................ 600.00
50-50 highway ................................................ 50.00
Library ............................................................ 375.00
Support of poor .............................................. 1,000.00
Contingent fund ............................................ 500.00
Schools .............................................................. 12,000.00
Insurance school buildings .........................  50.00
Repairs on school buildings .......................  400.00
Bonded debt and interest ...........................  3,750.00
Interest, temporary loans ............................ 750.00
Advertising Maine ........................................ 100.00
Memorial day .................................................. 50.00
Fire department ............................................ 500.00
Street lights .................................................... 900.00
School physician ............................................ 50.00
Physical education .......................................  500.00
J. P. Huntoon fund ...................................... 703.55
$33,620.55
4INVENTORY
Real estate, resident ...........
Real estate, non-resident ....
Personal estate, resident ....
Personal estate, non-resident
Total valuation .
$495,480.00
. 120,815.00 w / „  /  ■’
. 144,990.00 „ ' ,./ 0
5,750.00 r  ■' ’  '
$767,035.00
Assessed, $ .054 on a dollar ....................... $41,419.89
Assessed on 452 polls at $3.00 ................. 1,356.00
----------------  $42,775.89
I
Voted by town .........
Overlay in assessing
State tax ...................
County tax ...............
$33,620.55
1,462.05
6,079.31
1,619.98
---------------  $42,781.89
COLLECTOR’S DEPARTMENT
Tax committed to Chas. R. Miller ...........  $42,775.89
Interest on overdue taxes ...........................  31.91
Supplementary tax .......................................  662.50
----------------  $43,470.30
Cash receipts by treasurer .........................  $42,970.09
Abatements .....................................................  500.21
----------------  $43,470.30
ABATEMENTS
Wm. McDonald, old age ...............................  $3.00
. Carl D. Miller ...............................................  17.04
Frank Moore .................................................  4.32
Frank Rancourt, over-assessed ....................... 10.80
Chas. Roberts, old age .................................  3.00
Estate of E. F. Rogers, error in assessing 2.43
Forest Seabury, error in assessing ...........  11.99
Chas. Sheaff, error in assessing .................   59.40
5Robert Shields, resident of another state .. 3.00
Ralph Spinney, error in assessing .........  10.80
Hanson Walker, error in assessing .........  5.40
Forest White, out of state ........... ............... 3.00
Frank Willey ........................................................  4.62
Mabelle Wright, soldier’s widow ...............  64.80
B. B.'Yeaton, error in assessing ...............  64.80
Heirs of Wm. T. Hawkes, assessed twice .. 54.00
Carlton Purrier, error .................................  12.15
Levitte Bellefleur, error .............................  21.60
Clara J. Adams, error in assessing ..........  10.80
Joseph Arsenault, error in assessing ...........  18.59
Mrs. Bertha Dickinson, error .....................  2.70
William Farrand, sickness ...........................  11.37
Ernest Gilman, non-resident .....................  3.00
Edwin Gilman, tax for 1928 .....................  5.50
Edwin Gilman, tax for 1929 .......................  3.00
James H. Goodrich, paid in Skowhegan .. 3.00
H. C. Goodrich, paid in Skowhegan .........  3.00
W. F. Gray, error .........................................  9.45
M. J. Haines, paid in Skowhegan ...........  18.12
Frank S. Hartford, paid in another state .. 8.94
John Hicks, paid elsewhere .......................  3.00
Merritt Holt, not of age .............................  3.00
Ed. Howes ...................................................... 16.20
Lionel H. King, out of state .......................  12.69
J. B. Lambert, error ..........................................  4.35
Andrew Light, residence unknown ..................  4.35
Anthony Light, residence unknown ................ 3.00
Total abatements .......................  $500.21
POOR ACCOUNT
Appropi’iation ...................   $1,000.00
Wm. Young, blind pension .........................  45.00
Due from city of Waterville, Mrs. Butler 85.00
Due from Eagle Lake ...................................  704.18
From contingent account ...........................  221.65
----------------  $2,055.83
Expended:
Zetella Paradis .............................................  $704.18
Wm. Young .................................................... 337.55
6Lester Brann children ................................. 274.20
Hazel Lee ......................................................  293.60
Henry Bouldic ..............................................  62.00
Mrs. Joseph Butler ....................................... 85.00
Cecil Campbell ............................................... 245.80
Tramps ............................................................  16.50
Mrs. Gurven Grant ....................................... 73.00
----------------  $2,055.83
Paid Mrs. Vernon Dickinson, care of minor
child ......................................................  $50.00
Due from town of Skowhegan .................  $50.00
CONTINGENT ACCOUNT
1929
March 4, appropriation ............................... $500.00
March 29, Skowhegan Trust Co., interest 5.33
April 11, C. R. Miller, rebate tax of G. I.
Small ................................................... ■ 11.35
April 17, refund by state on bridge ......... 327.35
May 25, A. D. Brackley, rent town hall .... 5.00
June 4, state, porcupine bounties ............  38.00
June 12, Edith Jones, license .....................  1.00
Aug. 8, state, bank stock tax .....................  199.16
Aug. 30, Skowhegan Trust Co., interest .... .41
Sept. 25, rent town hall .............................  5.00
Sept. 27, Skowhegan Trust Co., interest .... 3.23
Oct. 30, Skowhegan Trust Co., interest .... 1.26
Nov. 29, Skowhegan Trust Co., in terest.........  3.78
Dec. 4, Joe Knowlan, sheep killed by dog 15.00 
Dec. 31, Skowhegan Trust Co., interest .... 15.40
1930
Jan. 16, Joe Knolan, sheep killed by dog .. 5.00
Jan. 16, J. M. Pierce ...................................  2.50
Jan. 20, Town Hall Picture Co., rent .......  71.50
Jan. 30, Skowhegan Trust Co., interest .... 9.64
Feb. 15, E. E. Whiting, rent of land .......  34.00
Feb. 15, Joe Knolan, sheep killed by dog .. 5.00
Overlay ...............................................  1,462.05
Interest overdue taxes .....................  31.91
Supplementary tax ...........................  662.50
Due from state, sheep killed by dogs 35.00
$3,45037
Mar. 16, Skowhegan Press, town reports $154.78
16, New Sharon & Norr. Tel. Co....... 8.75
16, W. S. Miliken, vital statistics ....  .75
16, Basil B. Ames, vital statistics .....  13.37
23, A. B. Everett, truant officer .......  4.50
23, B. R. Shaw, postage .....................  2.50
30, L. R. Folsom, insurance ...............  40.00
Apr. 6, New Sharon & Norr. Tel. Co.........  3.70
13, Western Union Tel. Co...........  .58
13, Western Union Tel. Co.......... .40
13, L. R. Folsom, insurance ..............  80.00
17, Frank L. Ames, rent ...................  18.00
17, Assessors’ auto tax service .......  5.00
20, Perry E. Gilbert, vital statistics .. 1.25
27, John W. Higgins .............................  8.50
May 4, town treasurer, porcupine bounties 8.50
11, New Sharon & Norr. Tel. Co.........  1.70
11, Loring, Short & Harmon, books .. 30.75
18, W. S. Gray, cleaning cemetery .... 25.00
25, Earl Berry, labor at town dump .. 1.50
25, Eugene Haskell, labor at town
dump .............................................. 1.50
25, Isiah Green, labor at town dump .. 1.50
June 1, Spaulding’s Drug Store, paint and
oil .................................................. 27.95
9, Arlon Emmons, care of Monument
Park ................................................ 3.00
9, New Sharon & Norr. Tel. Co......... 1.90
9, Basil B. Ames, vital statistics .......  11.55
9, Frank L. Ames, suit and collection
of tax ............................................ 56.00
9, Skowhegan Press, printing and sta­
tionery .........................................  14.50
July 6, Loring, Short & Harmon, book for
town clerk ...................................  8.75
6, James Tracy, watching July 4th .... 6.00
6, Donald Everett, watching July 4th 4.00
6, A. B. Everett, watching July 4th .... 6.00
20, F. L. Ames, rent ...........................  18.00
27, Loring, Short & Harmon, exten­
sion book .....................................  10.00
Aug. 10, Harry Grant, watching Crommett
• fire .................................................. 7.00
10, D. E. Taylor, labor in cemetery .... 10.00
810, New Sharon & Norr. Tel. Co........ 5.60
31, town treasurer, porcupines bounties 2.50
Sept. 14, Basil B. Ames, vital statistics .. 11.58
Oct. 5, A. D. Brackley, janitor town hall .. 5.50
5, Mrs. Lena Ames, ballot clerk .......  3.00
5, Mrs. Charles Savage, ballot clerk .. 3.00
5, Chas. Miller, ballot clerk ...............  3.00
5, Mrs. Lizzie Holway, ballot clerk ... ' 3.00.
12, Fred Witham, labor on storehouse 9.00
12, New Sharon & Norr. Tel. Co......  1.60
12, Miller & Jones, hinges for store­
house ............................................. 1.45
12, Western Union Tel. Co..................  .55
12, Frank L. Ames, rent .....................  18.00
19, W. G. Soule, chimney inspection .. 46.50
19, A. B. Everett, tramps .................  5.00
Nov. 2, Skowhegan Press, stationery .......  4.25
16, New Sharon & Norr. Tel. Co.......... 3.75
16, Frank Moore, sheep killed by dogs 60.00
23, Basil B. Ames, vital statistics .... 9.55
30, Chas. A. Moore, porcupine bounties 1.75
Dec. 7, New Sharon & Norr. Tel. Co.......... 5.30
7, Ames & Ames, collection by suit
of taxes, officers’ fees, etc......  61.04
28, Dr. H. W. Smith ...........................  2.00
28, C. F. Grant, water tub .................  5.00
1930
Jan. 1, New Sharon & Norr. Tel. Co.......... 1.65
4, Chas. A. Moore, porcupine bounties 6.50
11, Basil B. Ames, vital statistics .... 10.60
11, Leon Webster, trucking ..............  .25
11, Frank L. Ames, rent .....................  18.00
18, W. W. Berry Co., cabinet file ...... 48.51
25, C. R. Miller, rebate on tax of Sel-
don Adams .................................  22.96
Feb. 1, A. B. Everett, wood for town office 6.00
8, New Sharon & Norr. Tel. Co..........  1.75
8, Fols.om Insurance Agency .............  40.00
8, Dr. H. W. Smith ...............................  4.77
8, Dr. Percy E. Gilbert ....................... .25
8, Town treasurer, porcupine bounties 1.00
15, Chas. Miller, constable .................  8.00
Chas. R. Miller, collector ...............  429.59
Chas. R. Miller, abatements .........  500.21
To poor account .................................  221.65
To Memorial day account ..............  1.25
To street lights ...................................  194.34
Balance .................................................  1,059.75
----------------- 13,450.37
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TOWN OFFICERS
.....................................  $910.00
.....................................  $700.00
......................................  100.00
........................................  100.00
.....................................  10.00
----------------- $910.00
FIRE DEPARTMENT
Appropriation .................................................. $500.00
Samuel Lepmah .............................................. 25.00
Town of Smithfield ........................................ 147.00
Due from town of Farmington .................  160.00
Due from town of Skowhegan ...................  126.00
----------------- $958.00
1929
C. M. Power Co................................................  $19.10
Phillip Carr .................................................... 2.50
F. M. Thompson .............................................. 1.14
Norridgewock Motor Co................................. 11.05
C. M. Power Co...............................................  7.79
Brackett & Russell Co...................................  20.40
W. G. Soule .................................................... 33.00
Walter F. Brown ............................................ 1.20
C. M. Power Co...............................................  8.52
W. D. Sargent & Co........................................  1.60
Boston Hose & Rubber Co............................  150.00
C. M. Power Co................................................  24.55
Brackett & Russell Co.................................  81.44
C. M. Power Co................................................  25.45
C. M. Power Co...............................................  20.00
Miller & Jones .............................................. 3.68
W. G. Soule .................................................... 100.00
Bernard Davis ................................................  19.00
E. P. Emmons .............................................. 1.25
Norridgewock Motor Co................................ 9.35
Appropriation 
Selectmen ....
Treasurer .....
Auditor .........
Town clerk ....
10
C. M. Power Co..............................................  9.32
Miller & Jones ............................................  4.68
Arthur H. Blanchard ................................... 11.48
Arnold Libby ................................................. 28.00
Frank Miner ...............................•...................  27.25
C. M. Power Co................................................ 8.46
Wallace Sheaff ............................................. 32.00
Merl Sheaff ........................ '............................ 24.25
Vernon Keene ............................................... 18.00
Kenneth Berry ............................................... 21.75
Arnold Libby ................................................. 1.50
Ernest Wade ................................................... 9.50
Elwin Moore ................................................... 11.00
Fred Wheeler ................................................. 16.00
O. S. Strickland ..........................................  29.00
Ernest Wade ................................................. 13.00
Bernard Davis ...............................................  6.75
Chas. Moore ................................................... 16.50
W. F. Brown .................................................  12.50
W. G. Soule .................................................... 11.00
W. G. Soule ...................................................  48.00
Balance .......................................  57..04
----------------  1958.00
STREET LIGHTS
1929
Appropriation .................... ,...........................  $900.00
From contingent account .............................  194.34
----------------  $1,094.34
Paid Central Maine Power Co........................  $1,094.34
TEMPORARY LOANS
Outstanding from 1929 .................................  $4,000.00
Skowhegan Trust Co..................................... 32,000.00
----------------  $36,000.00
Paid Skowhegan Trust Co............................  27,600.00
Outstanding .................................  $8,400.00
Outstanding loan composed of:
Overdraft from 1929 ...........................  $4,000.00
Note on tractor .....................................  4,200.00
Note on Tracy farm ...............................  200.00
$8,400.00
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INTEREST TEMPORARY LOANS
Raised by town ............................ ................... $750.00
Paid Skowhegan Trust Co.............................. 963.90
Overdraft .....................................  $213.90
BOND ACCOUNT
\
Four Percent Bonds, Issue of 1916
Outstanding, Sept. 1, 1928 .........................  $4,000.00
Interest, six months to Mar. 1, 1929 .......  80.00
Interest, six months to Sept. 1, 1929 .......  80.00
----------------  $4,160.00
Paid principal and interest to Sept. 1, 1929 660.00
Principal outstanding Sept. 1, 1929 $3,500.00
Four Percent Bonds, Issue o f 1925
Outstanding, Oct. 1, 1928 ................. '......... $26,000.00
Interest, Oct. 1, 1928 to Apr. 1, 1929 .......  520.00
Interest, Apr. 1, 1929 to Sept. 1, 1929 .....  480.00
----------------- $27,000.00
Paid on principal and interest this year .. 3,000.00
Principal outstanding Sept. 1, 1929 $24,000.00
Four Percent Library and Cemetery Bonds—  Trust Funds 
Issue of 1925, Maturity Jan. 1, 1964
Outstanding as per last report .................  $5,000.00
Interest on cemetery bonds ($4,500)
to Jan. 1, 1930 ...........................  $1.80
Interest on library bonds ($500) to
Jan. 1, 1930 ...............................  20.00
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MEMORIAL DAY FUND
Appropriation ................................................  $50.00
From contingent ........................................... 1.25
----------------  $51.25
George 0. Carr, paid speaker ................... $25.00
H. A. George, flags ..................................... 6.25
Fern M. Packard, orchestra .......................  20.00
----------------  $51.25
ADVERTISING MAINE
Appropriation ................................................. $100.00
Paid Maine Development Commission .....  $100.00
SOLDIERS’ PENSIONS
Received from state ..................................... $396.00
Due from state, 1929 ................................... $132.00
Paid town treasurer ..................................... 264.00
----------------  $396.00
RACHEL REISH ACCOUNT
1929
On hand ........................................................... $198.60
Paid Zetella Paradis .....................................  14.00
$184.60
JAMES P. HUNTOON FUND
Appropriation .................................................  $703.55
James P. Huntoon .........................................  $316.00
Dr. Young .......................................................  387.55
-------------—  $703.55
DOG TAX
Received of town clerk ...............................  $195.00
Due state of Maine .......................................  $195.00
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TRACTOR AND PLOW
Appropriation .................................................  $4,200.00
Paid Warren Tractor Co................... i...........  $4,200.00
OLD OAK CEMETERY
Name Deposit Bal. Jan. 1st Int. Expended
Balance 
on hand
Martha J. Hathaway $200.00 $252.66 $8.00 $3.00 $257.66
John C. Page 50.00 65.16 2.00 1.50 55.66
Solomon Bates . ... 50.00 56.41 2.00 1.50 56.91
John & Dorcas Clark 50.00 56.41 2.00 1.50 56.91
Clark & Bates .... 125.00 143.41 5.00 3.00 145.41
Brown & Leavitt .. ... 150.00 179.75 6.00 3.00 182.75
W. H. Sawtelle ... 50.00 54.16 2.00 1.50 64.66
Turner Buzzell ... 100.00 106.08 4.00 1.75 108.33
William Longley . . 75.00 77.00 3.00 1.50 78.50
Horatio Page ...... 100.00 101.00 4.00 2.00 103.00
C. F. Pike ............ 100.00 100.00 4.00 1.75 102.25
$1,050.00 $1,182.04 $42.00 $22.00 $1,202.04
Paid E. J. Keyes, care of lots $22.00
NEW OAK CEMETERY
Cash on hand as per last report ...............  $931.00
Lot sold to Conrad McNamara ...............  20.00
Lot sold to Mabel Huff ...............................  25.00
Lot sold to Clyde Arnold ............................  25.00
Lot sold to John James ............................... 25.00
Lot sold to Earl Berry ................................  25.00
Lot sold to John W. Rowe ......................... 25.00
Lot sold to Webb Bennett ..........................  25.00
Principal outstanding Feb. 15, 1930 $1,101.00
RIVERVIEW CEMETERY
Name Deposit Bal. Jan. 1st Int. Expended on hand
Wyatt Huff .............  $200.00 $275.61 $8.00 $4.00 $279.51
John Whiting ...........  100.00 137.33 4.00 4.00 137.33
Lovina Merrifield .... 100.00 133.08 4.00 4.00 133.08
Albert C. Hussey .... 50.00 50.41 2.00 2.00 50.41
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Herbert Wheeler .... 100.00
Wallace Taylor .......  50.00
William Spaulding .. 100.00
Millard Taylor .......  50.00
Chas. B. and John
Barker ...................  100.00
George Withee .......  100.00
Dr. Llewellyn Brown 200.00
William Hobbs .......  50.00
Levi Powers ...........  50.00
Lindsey & Townsend
(Gillis) .................  100.00
Lindsey & Townsend 100.00
Martha Albee .........  50.00
Hawley Emerson .... 100.00
W. W. Gould ...........  50.00
Benjamin Clure .......  50.00
J. F. Woodsum .......  100.00
Vesta A. Fuller .....  50.00
Lauriston S. Lowe .. 50.00
Sophia Hall .............  100.00
Levi & Mary Moore 75.00
Hiram Butler .........  50.00
Clarence Stevens .... 50.00
John & Levi Savage 50.00
Jenkins Lot .............  50.00
Beniah Savage .......  50.00
E. J. Holway ...........  100.00
Gould & Piper .........  25.00
George Bailey .........  50.00
George L u n t.............  75.00
Fred Lawton ...........  100.00
Boston Lot ...............  100.00
Cony Russell ...........  100.00
Harrison Whiting .... 25.00
E. H. Burgess &
Breman Lot .........  150.00
Henry Walker .......
Mary Spaulding .....  100.00
Henry T. Whiting .... 100.00
H. K. Sawyer .........  100.00
Henry Choate .........  50.00
F. S. Wade ...............  50.00
Totals .................. $3,450.00 $4
112.33 4.00 4.50 111.83
51.41 2.00 2.00 51.41
112.33 4.00 5.00 111.33
50.16 2.00 2.00 50.16
106.33 4.00 4.00 . 106.33
111.83 4.00 4.00 111.83
244.41 8.00 4.00 248.41
51.91 2.00 2.00 51.91
51.16 2.00 2.00 51.16
107.08 4.00 2.50 108.58
119.83 4.00 2.50 121.33
54.16 2.00 1.50 54.66
112.58 4.00 4.00 112.58"
50.66 2.00 2.50 50.16
52.66 2.00 2.00 52.66
101.83 4.00 4.00 101.83
50.16 2.00 2.00 50.16
52.16 2.00 1.50 52.66
105.83 4.00 4.00 105.83
78.00 3.00 2.00 79.00
50.16 2.00 2.00 50.16
48.00 2.00 .50 49.50
51.00 2.00 2.00 51.00
50.00 2.00 2.00 50.00
50.50 2.00 2.00 50.50
101.00 4.00 4.00 101.00
24.50 1.00 .50 25.00
50.00 2.00 2.00 60.00
75.50 3.00 3.00 75.50
100.00 4.00 4.00 100.00
101.00 4.00 4.00 101.00
99.00 4.00 3.00 100.00
24.50 1.00 .50 25.00
150.00 6.00 3.00 153.00
251.66 8.50 1.50 258.66
116.33 4.00' 1.50 118.83
107.33 4.00 2.00 109.33
100.00 4.00 2.00 102.00
53.41 2.00 1.50 53.91
52.00 2.00 1.50 52.50
029.04 $146.50 $115.00 $4,061.04
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Paid:
C. M. Lovejoy, care of lots ...............  $105.00
M. C. Holt, care of lots ........ .'............ 8.50
F. W. Gibbs, care of lots ........ t...........  1-50
----------------  $115.00
Deposited in Savings Department Skowhegan Trust Co.
Wilbur Taylor ................................................ $50.00
Laura H. Thissell .........................................  100.00
Edward H. Barker .......................................  100.00
Charles and Martha Russell .....................  100.00
Charles Russell .............................................  100.00
Luther E. Allen ............................................ 100.00
Henry T. Whiting .......................................  100.00
E. A. Hilton .........................................................  75.00
Paid for care of lots .....................................  12.50
Received of Skowhegan Trust Co..............  $12.50
HIGHWAY DEPARTMENT
1929
50-50 HIGHWAY
Appropriation ...........
Received from state .
$50.00
50.00
Ervin Morrill .................................................. $8.93
Ervin Morrill .................................................. 3.50
Ervin Morrill .................................................. 3.50
Earl Berry ...................................................... 4.84
Isiah Greene .................................................... 4.50
Harvey Gilman .............................................  4.50
Hibbard Dow .................................................. 4.50
Fred Wheeler .................................................  3.36
Bliss Shaw .....................................................  13.50
$100.00
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Hiram Tobey ................................................  13.50
Howard Brown ............................................. 13.50
Town truck ....................................................  6.66
Hibbard Dow ................................................  1.50
Bliss Shaw ..................................................... 4.50
H. C. Albee &  Son ......................................... 10.50
----------------  $101.29
Overdraft ..................................... $1.29
PATROL STATE ROADS
1929
March 4, Appropriation ...............................  $810.00
Paid to state ................................................. $810.00
SIDEWALKS AND STREET DRAINS
1929
Appropriation ................................................. $500.00
Earl Berry ....................................................... $1.50
John Halliday .....................................................  1.50
Eugene Haskell .....................................................  1.50
Harvey Gilman .................................................... 1.50
Hibbard Dow .......................................................  1.50
F. J. K eene.............................................................  3.00
Eugene Haskell ...................................................  1.50
Walter Bean .........................................................  2.33
George Harlow ...................................................  4.67
F. J. Keene .........................................................  4.00
John Halliday .....................................................  3.00
F. J. Keene ...................................................  15.33
Earl Berry ...........................................................  8.00
John Halliday .....................................................  8.00
Lyman French ...................................................... 7.50
Eugene Haskell ...................................................  6.00
Isiah Green ............................................................ 1.50
Hiram Tobey .......................................................  1.50
Miller & Jones ...................................................... 1.00
F. J. Keene ...........................................................  2.00
Earl Berry ............................................................ 2.00
Bowman Hardware Co. ....'.....    64.00
F. J. Keene ...........................................................  4.00
John Halliday ...................................................... 5.16
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Earl Berry ..................................................... 3.83
George Austin ...............................................  15.02
Almon Blaisdell .............................................  2.33
Willard Luce .............................. ,.................. 1.50
F. J. Keene .....................................................  6.00
Earl Berry ..................................................... 4.00
John Halliday ...............................................  2.50
George Austin ...............................................  17.77
Balance .......................................  294.39
----------------  $500.00
TOWN TRUCK
By payrolls ...................................................... $309.99
From contingent ...........................................  181.06
----------------- $491.05
April 6, Norridgewock Motor Co................  $12.35
May 11, Norridgewock Motor Co............... 29.36
11, U. E. Stanley .................................  12.55
June 9, Norridgewock Motor Co................  43.17
15, L. H. White ...................................... 18.91
July 6, Norridgewock Motor Co..................  80.27
20, U. E. Stanley .................................  31.71
Aug. 10, Norridgewock Motor Co................  81.40
31, L. H. White ....................................  1.32
Sept. 4, U. E. Stanley .................................  56.54
Oct. 19, Norridgewock Motor Co................  41.76
26, U. E. Stanley .................................... 81.71
----------------- $491.05
SUMMER ROADS
1929
Appropriation .................................................. $5,500.00
Overdraft (includes $400 voted at special
meeting ........................................ 803.48
----------------  $6,303.48
March 23, F. J. Keene .................................  $9.00
John Halliday ...................................  3.00
Hibbard Dow .......................................  4.50
Pat McNeil ....   9.00
23, C. M. Carpenter & Sons .....    150.00
30, F. J. Keene ...................................... 32.00
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Earl Berry ......................................... 9.17
John Halliday ..................................... 7.50
Hibbard Dow ..................................... 9.17
Thomas Theobald ............................... 6.17
Pat McNeil ........................................... 12.33
Percy Quimby ................................... 2.00
H. S. Withee ...........    1.50
Apr. 6, F. J. Keene ......... :..........................  22.99
Earl Berry ......................................... 3.00
John Halliday ................................... 1.00
Thomas Theobald ............................... 3.00
Pat McNeil ....,...................................  5.00
Isiah Greene .......................................  3.00
Harvey Gilman .................................  3.00
13, F. J. Keene ..................................... 9.50
Earl Berry .........................................  1.50
John Halliday ................................... 1.50
Hibbard Dow .......................................  1.50
Thomas Theobald ...............................  7.50
Isiah Greene ......................................  1.50
Pat McNeil ..................................... 3.00
George Harlow .................................  3.00
Eugene Haskell .................................  6.00
Harvey Gilman .................................  6.00
Lloyd Libby .......................................  15.00
Clayton Albee ...................................  15.00
Fred Wheeler ................................... 3.50
Ervin Morrill .....................................  9.00,
Thornton Adams ............................... 4.00
20, F. J. Keene .....................................  37.00
Earl Berry ........................................ 12.00
John Halliday ...................................  9.00
Eugene Haskell ...................................  9.00
Isiah Greene .....................................  9.00
Hibbard Dow .....................................  9.00
Ray Kinney .......................................  6.00
Lyman French ...................................  7.50
Pat McNeil .......................................  18.00
George Harlow .................................  18.00
Lloyd Libby .......................................  18.00
C. G. Everett ..................................... 13.33
Fred Wheeler .....................................  9.00
Ervin Morrill .....................................  6.00
T. B. Adams .......................................  4.00
F. E. Stevens .....................................  2.00
Apr. 27, F. J. Keene ....... ..................*......... 58.00
Earl Berry .........................................  13.50
John Halliday ......................   17.50
Eugene Haskell ................ .■................ 16.50
Ray Kinney .......................................  6.00
Isiah Greene .....................................  16.50
Harvey Gilman .................................  16.50
Hibbard Dow .....................................  16.50
Lyman French ...................................  16.50
Pat McNeil .........................................  34.00
George Harlow .................................  33.00
Lloyd Lilbby ...................................... 12.00
Will Knowlton .................................... 34.00
C. G. Everett ...................................  15.00
Ervin Morrill .....................................  33.00
Fred Wheeler .....................................  16.50
Town truck .......................................... 38.50
Chester Sheaff .................................... 6.00
Guy Rogers .......................................  7.50
Bliss Shaw .......................................... 20.00
Hiram Tobey .....................................  23.92
H. S. Withee ...................................... 14.67
L. King ................................................ 15.44
May 4, F. J. Keene .......................................  52.78
Earl Berry .........................................  16.00
Eugene Haskell .................................  14.50
John Halliday .................................... 12.00
Isiah Greene ...................................... 12.00
Hibbard Dow ...................................... 12.00
Harvey Gilman .................................  10.50
Lyman French .................................... 6.00
Guy Rogers ........................................ 12.00
H. Buckingham ................................ 14.17
Walter Beane ...................................... 12.00
George Harlow .................................... 27.78
Pat McNeil ........................................ 21.00
Will Knowlton .................................... 24.00
C. G. Everett ...................................... 24.00
Ervin Morrill .....................................  24.00
Fred Wheeler .................................... 10.50
Town truck .......................................... 21.00
Bliss Shaw .........................................  35.00
Hiram Tobey ...................................... 40.00
Amos Holt .......................................... 7.83
B. F. Baker ........................................ 10.50
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Alvin Otis ...........
May 10, F. J. Keene .....
Earl Berry .........
Eugene Haskell .... 
John Halliday ....
Hibbard Dow .....
Walter Beane .......
Harvey Gilman ..
Guy Rogers .......
Isiah Greene .....
Fred Wheeler .....
Alvin Otis .........
George Harlow ....
Pat McNeil ........
Will Knowlton .... 
Ervin Morrill .. ..
C. G. Everett .....
Bliss Shaw .........
Hiram Tobey .....
Town truck .........
Howard Brown ..
Lloyd Libby .......
May 18, F. J. Keene ......
Earl Berry .........
Eugene Haskell ..
John Halliday ....
Isiah Greene ........
Walter Beane ......
Hibbard Dow .....
Alvin Otis ..........
Harvey Gilman ..
Guy Rogers ........
Fred Wheeler ....
Bliss Shaw ........
Hiram Tobey ......
Town truck ..........
George Harlow ...
Pat McNeil ..........
Ervin Morrill ......
Will Know(ton ... 
Lyman French ... 
Howard Goodridge
May 25, F. J. Keene ......
Earl Berry ..........
Eugene Haskell ..
6.00
52.00
13.50
13.50
13.50
13.50
12.00 
12.00 
12.00
13.50 
12.00 
12.00
29.00
25.66
24.00
27.00
11.00
40.00
40.00
28.00 
20.00 
18.00
61.67 
18.00
16.50 
18.00
16.50
15.67 
18.00 
17.33 
18.00
6.00
18.00
60.00
60.00
42.00
36.00
18.00 
31.07 
12.00
6.00
6.00
58.23
13.66
13.66
John Halliday ...................................  15.49
Hibbard Dow ...................   12.00
Isiah Greene .....................................  13.50
Alvin Otis .........................................  15.16
Lyman French .................................. 15.49
Harvey Gilman ...............................  14.33
Fred Wheeler ....................................  14.00
Walter Beane ................................... 14.00
Bliss Shaw .......................................... 40.00
Hiram Tobey .....................................  40.00
Town truck .......................................  32.62
George Harlow ................................  34.23
Ervin Morrill .................................... 18.83
Guy Rogers ........................................ 2.33
Lloyd Libby ........................................ 9.00
Howard Brown .................................... 30.00
Walter Bigelow .................................. 27.82
June 1, F. J. Keene ...................................... 61.50
Eugene Haskell ...............................  15.00
Earl Berry ........................................ 16.50
Lyman French .................................... 16.50
Hibbard Dow ...................................... 17.50
John Halliday ...................................  16.50
Harvey Gilman .................................  15.00
Isiah Greene .......................................  15.00
Walter Beane ...................................... 13.50
Alvin Otis ............................................ 16.50
Bliss Shaw .......................................... 40.00
Hiram Tobey .....................................  40.00
Fred Wheeler .....................................  15 00
Town truck .......................................... 35.00
Howard Brown .................................. 36.50
Clayton Albee ...................................  43.00
Ervin Morrill ...................................... 14.00
George Harlow ................................  36.00
Dennis Bouchard ............................  32.50
O. C. Taylor ........................................ 1.00
June 9, F. J. Keene .......................................  65.00
Eugene Haskell .................................  18.00
Earl Berry .......................................... 13.16
Walter. Beane ...................................... 15.00
John Halliday ...................................... 18.00
Isiah Greene ........................................ 13.50
Lyman French ...................................  15.83
Harvey Gilman ................................  13.50
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Hibbard Dow ................................... 12.33
Fred Wheeler ..................................... 14.64
Alvin Otis ........................................... 18.00
Bliss Shaw ......................................... 31.50
Hiram Tobey ...............................    31.50
Howard Brown ................................... 31.50
Town truck .............t........................  29.34
George Harlow ................................. 38.00
Ervin Morrill ..................................... 32.00
Leon Watson ..................................... 14.00
Harry Branch ..................................... 10.00
June 15, F. J. Keene ...................................  60.00
Earl Berry ......................................... 18.00
Eugene Haskell ...............................  19.00
John Halliday ...................................  18.00
Walter Beane ...................................  15.00
Lyman French ...................................  12.00
Alvin Otis .........................................  18.00
Hibbard Dow ..................................... 18.00
Harvey Gilman ................................. 10.50
Isiah Greene ....................................... 10.50
Fred Wheeler .....................................  18.00
Town truck .........................................  36.00
Hiram Tobey ..................................... 13.50
Bliss Shaw .........................................  9.00
George Harlow .................................  24.00
Ervin Morrill .....................................  21.00
Will Knowlton ...................................  12.00
A. L. Berry ........................................  1.50
Edward Weston .................................  26.15
June 11, H. C. & F. C. Estey ...................  11.55
Thornton Adams ...............................  4.50
Irving Stevens .................................  30.00
H. F. Noble .......................................  12.81
June 1, Chas. M. Carpenter .....................  150.00
June 15, Berger Mfg. Co..............................  9.00
June 22, F. J. Keene ...................................  64.00
Earl Berry ............................................... 12.00
Eugene Haskell ....................................... 15.00
John Halliday ......................................... 12.00
Hibbard Dow ........................................... 12-.00
Lyman French .................................  12.00
Isiah Greene .......................................  12.00
Walter Beane .....................................  12.00
Harvey Gilman .................................  6.00
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Alvin Otis ...........................................  18.00
Fred Wheeler .....................................  12.00
Town truck .........................................  24.00
Bliss Shaw .........................................  18.00
Hiram Tobey .....................................  22.50
George Harlow .................................. 48.00
Ervin Morrill .....................................  42.00
Will Knowlton ...................................  • 39.00
Verne Merrow ...................................  9.00
June 29, F. J. Keene ...................................  6.00
Earl Berry ........................................  3.00
Walter Beane .....................................  3.00
John Halliday ...................................  3.00
Hibbard Dow .......................................  3.00
Isiah Greene .....................................  4.50
Fred Wheeler .................................... 3.00
Town truck .........................................  6.00
Bliss Shaw .........................................  9.00
Hiram Tobey .....................................  9.00
Howard Brown .................................... 4.50
Levitte Bellefleur ...............................  12.35
T. G. Abbott ........................................ 17.00
E. C. Palmer .....................................  3.00
July 6, F. J. Keene .....................................  12.00
Eugene Haskell .................................  3.67
Alvin Otis ............................................ 3.00
Fred Wheeler .......................................  2.49
Town truck ........................................ 5.00
Jack Gillin ........................................  13.80
July 13, F. J. Keene ...................................... 2.00
Fred Wheeler ...................................  1.50
July 20, F. J. Keene ..................................  18.00
Isiah Greene ..........................  3.00
Fred Wheeler .................................... 3.00
Eugene Haskell .................................  2.00
Town truck .........................................  6.00
George Harlow ................................. 8.00
B. F. Baker .......................................  6.00
July 27, Earl Berry .....................................  1.50
Town truck ........................................ 3.00
Bliss Shaw ........................................  1.50
Howard Brown ...................................  4.50
Ernest Dow ...................................... 1.50
T. B. Adams .......................................  2.00
Arthur Painter ................................  22.00
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American Express Co.........................  1.24
Aug. 3, Bowman Hardware Co..................  3.50
Eugene Haskell ................................. 4.50
Earl Berry ......................................... 1.50
Ernest Dow .......................>................  1.50
Town truck ......................................... 3.00
Bliss Shaw ......................................... 4.50
Isiah Greene ............ .'.........................  1.50
Aug. 10, Maine Road Equipment Co..........  8.00
Aug. 17, F. J. Keene ................................... 21.50
Eugene Haskell ................................. 7.00
Earl Berry ......................................... 3.00
Ervin Morrill ..................................... 20.50
H. S. Jones ........................................  13.50
C. F. Grant ........................................ 20.32
Aug. 24, F. J. Keene ...................................  5.50
Earl Berry ......................................... 3.00
Eugene Haskell ................................. 3.00
M. Libby .............................................  6.00
Aug. 31, F. J. Keene ...................................  48.00
Earl Berry .........................................  18.00
Eugene Haskell .................................  12.00
Lyman French ...................................  12.00
Walter Beane .....................................  18.00
John Halliday ...................................  18.00
Hibbard Dow .....................................  18.00
Isiah Greene .......................................  16.50
Alvin Otis .........................................  10.50
Guy Rogers .........................................  12.00
Hiram Tobey .......................................  28.50
Bliss Shaw .........................................  27.00
Howard Brown ........   9.00
Town truck .......................................  36.00
Fred Wheeler .....................................  18.00
Ervin Morrill .....................................  36.00
Ralph Tuttle ......................... .'..........  8.00
Clayton Albee ...................................  6.66
Clifford Field ..................................... 7.50
George Harlow .................................  16.00
Sept. 7, F. J. Keene .....................................  6.00
Earl Berry ...........................................  3.00
Eugene Haskell .................................  3.00
Fred Wheeler .....................................  1.66
Town truck .......................................  3.33
Will Knowlton ...................................  12.00
Sept. 28, F. J. Keene ...................................  2.00
Fred Wheeler .....................................  -33
Town truck .............................  *67
Oet 5, F. J. Keene ....................... .(............... 8.00
Eugene Haskell .................................  2.00
Oct. 12, F. J. Keene .....................................  18.00
Alvin Otis ....   8.00
Central Maine Power Co....................  2.40
E. A. Hilton Co....................................  .66
C. M. Power Co................................... 1.25
Oct. 26, F. J. Keene ....................................  8.00
Earl Berry ......................................... 6.00
John Halliday ...................................  1.50
Howard Brown ...................................  3.TO
Hiram Tobey .....................................  4.50
F. J. Keene .........................................  16.66
Nov. 2, F. J. Keene .......................................  3.00
R. J. Shaw .........................................  2.00
Albert Blaisdell .................................  5.50
T. B. Adams .......................................  9.00
Nov. 9, F. J. Keene .......................................  6.67
Earl Berry .........................................  6.50
John Halliday ...................................  6.50
Lyman French ...................................  5.00
Eugene Haskell .................................  5.00
Isiah Greene ...................................... 5.00
B. B. Yeaton .......................................  6.00
Fred H. Tobey .................................  2.00
Goodman Everett ...............................  4.60
Nov. 16, Miller & Jones .............................  48.69
F. J. Keene .......................................  29.00
Earl Berry ......................................... 12.00
Lyman French ...................................  12.00
John Halliday ...................................  12.00
Harold Halliday ...............................  4.50
Hiram Tobey ...................................... 9.00
Eugene Haskell .................................  12.00
M. M. Tibbetts .................................... 71.15
Nov. 25, F. J. Keene ...................................  14.00
Earl Berry ........................................  12.00
Eugene Haskell .................................  12.00
Lyman French .................................... 12.00
Isiah Greene ........................................ 9.00
Fred Wheeler .....................................  6.00
Hiram Tobey ...................................... 4.66
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John Halliday ..................................  12.00
Nov. 30, F. J. Keene ..................................... 11.33
Earl Berry ......................................... 12.00
Eugene Haskell ................................. 7.00
Lyman French ................................... 12.00
John Halliday ..................................  12.00
Fred Wheeler .....   4.50
Isiah Greene ...................................... 3.00
Norman Greene ................................. 6.00
John James ......................................... 3.00
Dec. 7, F. J. Keene ......................................  4.67
Earl Berry ......................................... 1.50
Irving Stevens ...................................  8.00
Geo. L. Parker ................................. 14.17
Dec. 14, H. C. Albee & Son ........................ 97.05
F. J. Keene ......................................... 14.50
Earl Berry ......................................... 6.00
Norman Keene ...................................  4.50
Will Gray ........................................... 1.50
Dec. 28, F. W. Gibbs ..................................  3.00
Frank Keene .......................................  14.00
E. P. Emmons ...................................  3.00
Jan. 4, Miller & Jones ...............................  65.70
Miller & Jones ...................................  1.45
Jan. 11, Chester Frederick ........................ 21.00
Lewis Forsythe ................................. 8.13
Jan. 25, Jones Grocery Co............................  .95
Feb. 8, Brackett & Russell Co..................... 15.02
A. M. Percival ...................................  8.67
Ferry ...................................................  6.27
16,303.48
SANDY RIVER FERRY
U. S. Treasurer .............................................  $20.00
Town of Starks .............................................  142.00
Carried to summer roads ...........................  6-27
----------------  $168.27
Apr. 13, F. J. Keene .....................................  $1.50
Thomas Theobald ...............................  3.00
Eugene Haskell ............    3.00
Apr. 20, Ralph Hilton .................................  2.00
Apr. 27, George Copp ...................................  26.25
May 18, George Copp ...................................  15.00
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June 9, George Gopp ....v.............................. 16.00
June 15, George Copp .................................  16.00
July 9, George Copp .....................................  20.00
July 27, George Copp .................. !................ 20.00
Aug. 10, George Copp .................................  17.00
Nov. 16, Miller & Jones ...............................  1.85
Nov. 30, F. J. Keene ...................................  9.67
Eugene Haskell .................................  5.00
Fred Wheeler ...................................... 3.00
Norman Keene ...................................  3.00
Hiram Tobey .....................................  6.00
----------------- $168.27
SNOW AND ICE REMOVAL
1929
Appropriation .................................................. $1,000.00
Apr. 6, Wm. Jenson .....................................  3.00
Apr. 17, H. C. Albee & Son ......................  3.00
Oct. 12, Town of Mercer ...........................  78.00
Dec. 4, State of Maine ...............................  64.95
Feb. 14, Town of Mercer .............................  106.00
----------------- $1,254.95
Mar. 16, Cecil Waugh ..................................  $2.10
Wm. Knowlton .................................  12.00
C. H. Crosby ........................................ 111.08
Norridgewock Motor Co......................  254.62
H. G. Walker .....................................  5.30
H. T. Noble ........................................ 18.33
Mrs. Frank Lancaster ........................ 3.00
Carl Baird .....................   20.66
Roy Andrews ...................................... 1.15
I. N. Knowlan ...................................  1.83
Donald Everett .................................. 61.75
John Halliday .................................... 4.50
E. S. Berry .......................................... 11.00
H. F. Tobey ........................................ 7.33
John A. Conners ...............................  6.00
T. 'B. Adams ...................................... 25.50
Harry Branch ...................................... 5.33
Mar. 23, F. J. Keene ..................................  12.00
John Halliday .................................... 10.50
E. S. Berry .......................................... 13.50
Hibbard Dow ...................................... 1.50
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Harry Grant ............................    4.50
Thomas Theobald ............................... 3.00
Norman Keene ................................... 4.50
Hiram Tobey ....................................... 6.00
E. B. Weston ..................................... 12.50
Harry Branch ..................................... 5.00
Maurice Adams ................................. 4.00
William Knowlton '............................. 15.00
Mar. 30, F. J. Keene ................................... 2.00
Earl Berry ......................................... 2.50
John Halliday ................................... 3.00
Thomas Theobald ............................. 4.50
Percy Quimby ...................................  6.32
H. S. Withee ....................................... 23.34
William Jensen ................................. 4.50
Norridgewock Motor Co...................  15.95
E. F. Rogers .......................................  2.50
Apr. 6, Alphonso Whitney ...........................  4.50
Apr. 13, Ellery Tuttle ................................. 20.00
H. S. Jones .........................................  6.00
Apr. 17, Bliss R. Shaw ....................,...........  3.65
Apr. 20, Ervin Morrill ................................. 6.00
H. G. Walker ..................................... 22.89
May 4, Amos Holt .......................................  3.33
Dennis Bouchard ...............................  13.50
May 20, Albert Blaisdell ............................. 24.70
Donald Everett ...................................  2.75
Elwin Moore .......................................  2.75
May 11, Norridgewock Motor Co................  7.95
June 1, Town of Madison ...........................  150.00
C. H. Crosby .......................................  4.67
July 27, Maine Road Equipment Co..........  315.00
Oct. 12, E. A. Hilton Co................................  2.33
Nov. 2, Norridgewock Motor Co..................  30.48
Dec. 7, F. J. Keene ........................    18.00
Earl Berry .........................................  12.50
Lyman French ...................................  7.50
Norman Keene ...................................  7.50
Bliss Shaw ...........................................  20.00
Norridgewock Motor Co...................  33.62
Geo. L. Parker .................................  13.17
Dec. 14, F. J. Keene ................. ,...................  11.00
Earl Berry .........................................  6.00
John Halliday ...................................  2.33
Norman Keene ...................................  3.00
Dec. 21, F. J. Keene ....................................  14.00
Earl Berry .........................  24.25
Fred Wheeler .....................................  20.25
Willard Field ................... ! ................  10.25
Donald Johnson .................................  13.50
Alton Hodgkins .................................  9.75
Wallace Sheaff .................................  26.25
Ira Knowlan .......................................  1.50
Dec. 28, L. L. Webster ................................  12.02
John W. Haines .................................  4.00
E. P. Emmons ...................................  4.25
F. J. Keene .......................................... 12.00
Donald Johnson .................................  53.20
Earl Berry ............................................ 35.25
Fred Wheeler .................................... 28.00
Alton Hodgkins .................................  18.00
Norman Keene .................................... 6.00
Willard Field ...................................... 6.00
Almon Blaisdell .................................  1.33
Jan. 1, Norridgewock Motor Co.................  197.60
Jan. 4, American Express Co......................  1.64
F. J. Keene .......................................... 6.00
John Halliday ...................................  4.66
Earl Berry .......................................... 9.25
Fred Wheeler .................................... 8.00
Donald Johnson .................................. 13.87
George Austin .................................... 4.67
Roy Marcia .......................................... 3.00
Jan. 11, Chester Frederick ........................  21.00
Jan. 25, Maine Steel Products Co.............  42.50
Ernest Dow ........................................ 10.50
Donald Johnson .................................  39.00
Fred Wheeler .................................... 12.50
Earl Berry .......................................... 23.00
Earl Berry .......................................... 32.50
Ernest Dow ........................................ 20.75
Donald Johnson .................................. 51.37
Feb. 1, Earl Berry ........................................ 30.50
Ernest Dow ........................................ 20.75
Fred Wheeler ...................................... 3.00
Donald Johnson .................................  45.75
Merl Sheaff .......................................... 4.50
J. W. Haines ....................................... 4.00
Bliss Shaw .........................................  4.00
Feb. 8, Cony Loring ....................................  4.50
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Norridgewock Motor Co.................  164.06
Earl Berry ........................................... 20.50
Ernest Dow ....................................... 25.00
Donald Johnson ................................. 48.75
Feb. 15, Guy Rogers ..................................... 1.50
The Thompson-Smith Co................. 4.25
Fred Wheeler ...... ..............................  , 8.50
Bliss Shaw ......................................... 4.00
----------------  $2,638.58
Overdraft ..................................... $1,383.63
THIRD CLASS HIGHWAY
1929
Received from state ..................................... $3,423.26
July 26, F. J. Keene ..................................... $14.00
Eugene Haskell .................................  6.00
Lyman French .................................  3.00
John Halliday ............    1.50
Alvin Otis .........................................  3.00
H. Dow ...............................................  1.50
Isiah Greene ....................................... 1.50
Guy Rogers .......................................  1.50
Aug. 2, F. J. Keene .......................................  58.34
Eugene Haskell .................................  10.50
Earl Berry .........................................  16.50
Walter Beane .....................................  15.00
Lyman French .................................  15.00
John Halliday .......................... ‘ .......  18.00
H. Dow ...............................................  18.00
Alvin Otis ...........................................  13.50
Guy Rogers .......................................  14.00
Town truck .........................................  12.00
Bliss R. Shaw ...........    43.00
Howard Brown .................................  40.50
H. Tobey .............................................  43.00
Roland Anderson ...............................  3.00
Isiah Greene .......................................  16.50
Elmer Farley .....................................  3.00
Aug. 10, Berger Mfg. Co................................ 64.00
F. J. Keene .......................................  36.66
Eugene Haskell .................................  18.00
Earl Berry .........................................  18.00
Lyman French ...................................  5.33
John Halliday ...................................  18.00
Isiah Greene ............................. ' ........  18.00
H. Dow .................................................  18.00
Walter Beane .....................................  18.00
Alvin Otis ....................... !................. 18.00
Guy Rogers .......................................  18.00
Elmer Farley .....................................  6.00
Town truck .......................................... 9-00
Bliss R. Shaw .....................................  54.00
Howard Brown .................................  54.00
Hiram Tobey .......................................  54.00
Emery Willey ...................................... 18.00
Frank Brooks ...................................... 15.00
Irvin Morrill .......................................  30.00
Fred Stevens .....................................  37.77
Aug. 17, F. J. Keene .........................    32.00
Eugene Haskell .................................  10.50
Earl Berry .......................................... 13.50
Lyman French ...................................  12.33
John Halliday ...................................... 12.75
Isiah Greene .......................................  12.75
H. Dow .................................................. 12.75
Walter Beane ...................................... 12.75
Alvin Otis ............................................ 12.75
Aug. 17, Guy Rogers .................................... 12.75
Bliss R. Shaw ...................................... 38.25
Howard Brown .................................... 38.25
Hiram Tobey ...................................... 48.25
Emery Willey ...................................... 11.50
Frank Brooks ...................................... 13.00
Irvin Morrill ........................................ 6.00
Fred Stevens .......................................  42.50
^ug. 24, F. J. Keene ...................................... 50.00
Earl Berry .......................................... 15.00
Eugene Haskell .................................  15.00
Lyman French .................................... 15.00
Walter Beane ...................................... 12.00
Isiah Greene ........................................ 15.00
H. Dow .................................................. 15.00
John Halliday .................................... 15.00
Alvin Otis ............................................ 15.00
Guy Rogers .......................................... 15.00
Frank Brooks ...................................... 15.00
Emery Willey ...................................... 15.00
Hiram Tobey ........................................ 60.00
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Bliss R. Shaw ..................................... 45.00
Fred Stevens ..................................... 20.00
Irvin Morrill ....................................... 30.00
Fred Wheeler ..................................... 9.00
Town truck ......................................... 18.00
Howard Brown ................................... 45.00
Aug. 31, F. J. Keene ................................... 14.00
Eugene Haskell ..... :..........................  6.00
Lyman French ...................................  4.50
Isiah Greene .......................................  1.50
Alvin Otis ........................................... 6.00
Hiram Tobey ..................................... 6.00
Sept. 7, F. J. Keene ..................................... 50.00
Earl Berry ......................................... 15.00
Eugene Haskell .................................  12.00
Lyman French ................................... 12.00
John Halliday ...................................  12.00
H. Dow ................................................. 12.00
Alvin Otis .........................................  13.50
Isiah Greene ....................................... 12.00
Walter Beane ................. :..................  6.00
Fred Wheeler .....................................  8.00
Town truck .........................................  16.00
Bliss R. Shaw ...................................  22.50
Hiram Tobey .....................................  18.00
Irvin Morrill .......................................  24.00
Sept. 14, F. J. Keene .................................  47.00
Earl Berry .......    15.00
Eugene Haskell .................................  15.00
Lyman French ...................................  15.00
H. Dow ...............................................  15.00
John Halliday .....................................  15.00
Alvin Otis ...........................................  15.00
Walter Beane .....................................  15.00
Isiah Greene .......................................  15.00
Fred Wheeler .....................................  15.00
Town truck .........................................  30.00
Sept. 14, Bliss R. Shaw ...............................  27.00
Hiram Tobey .....................................  45.00
Howard Brown ...................................  45.00
Fred Stevens .....................................  10.00
Sept. 28, F. J. Keene ...................................  62.00
Earl Berry ...........................................  ' 16.50
Eugene Haskell .................................  15.00
Isiah Greene .......................................  18.00
John Halliday 
Walter Beane .
Alvin Otis ......
H. Dow ..........
Fred Wheeler . 
Town truck .... 
Bliss R- Shaw 
Hiram Tobey .... 
Howard Brown 
Clayton Albee 
Frank Brooks .... 
Oct. 5, F. J. Keene ....
Earl Berry .....
Eugene Haskell 
Isiah Greene .... 
John Halliday
Alvin Otis .....
Walter Beane
H. Dow ...........
Lyman French 
Frank Brooks 
Bliss R. Shaw 
Hiram Tobey .. 
Howard Brown 
Clayton Albee 
Emery Willey 
Oct. 12, F. J. Keene .
Alvin Otis ...........
Oct. 26, F. J. Keene ..
Earl Berry .....
John Halliday 
Lyman French 
Hiram Tobey .. 
Nov. 2, F. J. Keene ....
Earl Berry ....
John Halliday 
Lyman French
Guy Rogers ....
Virgil Dow ......
Bliss R. Shaw 
Howard Brown 
Clayton Albee 
Hiram Tobey ...
Wm. Stuart ....
Albert Libby ...
16.50
13.50
16.50 
12.00 
13.17 
16.33
45.00
22.50
45.00
40.00
9.00
9.00
4.50
1.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
13.50
13.50
13.50
15.00
4.66
2.00 
1.00 
6.00
4.50
3.00
3.00
3.00
20.00
15.00
15.00
15.00
6.00
12.00
35.00
12.00 
20.00 
39.00
6.66 
6.00
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Wallace Taylor ................................. 18.00
R. J. Shaw .........................................‘ 8.00
Nov. 9, F. J. Keene ....................................... 6.66
Earl Berry .......................................  3.50
John Halliday ..................................  3.50
Lyman French ...................................  2.50
Eugene Haskell .................................  2.50
Isiah Greene ...................................... 2.50
Wm. Stuart ...................................... 4.00
Harold Halliday ...............................  3.00
Nov. 14, E. Corey & Co.................................. 52.07
The Berger Mfg. Co..........................  32.20
Nov. .16, Frank J. Keene ...........................  1.93
Earl Berry .........................................  1.50
Eugene Haskell ............................... 1.50
Nov. 23, Chalmers Tracy, gravel ...............  8.85
Lyman French, gravel .....................  61.05
H. C. Albee &  Son, gravel .............  179.55
Frank C. Groves, derrick ...............  14.00
H. F. Tobey, derrick .........................  19.00
F. J. Keene .........................................  9.00
Balance .........................................  5.05
----------------  $3,423.26
STATE AID ROAD
1929
Appropriation .................................................
Received from state .....................................
Berger Mfg. Co...............................................
$600.00
1,050.00
.64
$1,650.64
Overdraft .....................................  122.01
----------------  $1,772.65
Payroll:
F. J. Keene .......................................  $8.00
Earl Berry .........................................  6.00
John Halliday ...................................  6.00
H. Dow ...............................................  4.50
Isiah Greene .......................................  6.00
Walter Beane ...................................  6.00
Fred Wheeler .....................................  6.00
Town truck .........................................  12.00
Bliss Shaw .........................................  18.00
Hiram Tobey ...........................................  18.00
F. J. Keene ...............................................  51.00
Eugene Haskell .......................................  18.00
Earl Berry ........................................     9.00
Walter Beane ............................... .•..... 10.50
John Halliday .........................................  12.00
H. Dow .....................................................  10.50
Lyman French .........................................  16.50
Alvin Otis ...............................................  18.00
Isiah Greene .............................................  10.50
Fred Wheeler ...........................................  10.83
Town truck ...............................................  21.66
Bliss Shaw and truck .............................  31.50
Hiram Tobey and tru ck ...........................  37.00
George Harlow .......................................  24.00
Ervin Morrill ...........................................  22.50
Newton Blaisdell ......................................  9.00
Guy Rogers ..............................................  9.00
F. J. Keene ...............................................  38.00
Eugene Haskell .................................  9.83
Earl Berry ...............................................  13.50
Walter Beane .........................................  13.50
John Halliday .........................................  13.50
H. Dow ........... ,.................................... 13.50
Lyman French .........................................  13.50
Alvin Otis ................................................. 5.33
Isiah Greene ...........................................  13.50
Fred Wheeler .................................... 11.01
Town truck .............................................  22.00
Bliss Shaw .......................................... 40.50
H. Tobey .............................................. 40.50
Ervin Morrill ............................................  9.00
Newton Blaisdell ......................................  9.00
Guy Rogers ........................................ 13.50
Howard Brown .................................. 36.00
F. J. Keene .......................................... 22.00
Eugene Haskell ........................................  6.00
Earl Berry ................................................  6.00
Walter Beane ............................................  6.00
H. Dow ........................................................  6.00
Isiah Greene ..............................................  6.00
John Halliday ..........................................  6.00
Lyman French .................................... 6.00
Alvin Otis ..................................................  6.00
Guy Rogers ................................................  6.00
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Fred Wheeler ....
Town truck .......
Bliss Shaw .......
Hiram Tobey .... 
Howard Brown
F. J. Keene .....
Isiah Greene .... 
Fred Wheeler .... 
Eugene Haskell
Earl Berry .......
Walter Beane .. 
Lyman French ..
H. Dow ...............
Guy Rogers .....
Alvin Otis .........
John Halliday ....
Bliss Shaw .......
Town truck .......
Howard Brown 
Hiram Tobey .... 
Will Knowlton ..
F. J. Keene .......
Eugene Haskell
Earl Berry .......
Walter Beane .. 
Lyman French .. 
John Halliday ..
Alvin Otis .........
H. Dow .............
Isiah Greene .....
Guy Rogers .....
Fred Wheeler ....
Town truck .......
Bliss Shaw .......
Hiram Tobey .....
Howard Brown ..
Ernest Dow .....
Berger Mfg. Co.
F. J. Keene .......
F. J. Keene .......
F. J. Keene .......
F. J. Keene .......
Earl Berry .......
Eugene Haskell 
Isiah Greene .....
6.00
12.00
18.00
18.00
18.00
12.00
6.00
7.50 
6.00
9.00
6.00
7.50
7.50
3.00
6.00
7.50 
18.00
15.00
18.00
15.00
3.00
32.50
12.00
16.50
16.50
6.00
16.50
15.00
16.50
16.50
16.50
15.00
33.00
49.50
31.50
49.50
1.50 
57.801.66
2.00
6.00
27.66
7.00
8.50
5.50
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John Halliday .....................................  6.83
Alvin Otis .................................  6.83
Walter Beane .....................................  6.83
H. Dow ............................  6.83
Lyman French ............    6.83
Frank Brooks .....................................  4.00
Bliss Shaw .........................   20.50
Hiram Tobey .......................................  20.50
Howard Brown .................................  20.50
Clayton Albee ........ ,.......................... 17.77
Ervin Morrill ...................................... 3.00
F. J. Keene .......................................... 5.00
Lyman French ...................................  1.50
H. C. Albee & Son ...........................  87.30
Lyman French .................................... 19.35
Chalmers Tracy ................................ ,55.80
STATE AID MAINTENANCE
Expended, state aid maintenance ............
Received from state .....................................
Overdraft ......................................
PUBLIC LIBRARY ACCOUNT
Appropriation .................................................. $375.00
State of Maine ................................................ 27.00
Fines ................................................................. 25.00
V. I. S. fuel ......................    10.00
Accrued interest, Capt. Hall fund ...........  20.00
C. M. Power Co...............................................  $4.00
Brackett & Russell Co...................................  .54
C. M. Power Co...............................    1.00
W. J. Marcia .................................................. 12.00
Walter E. Marvell .......................................  14.25
Josie B. Whiting !.......................................... 40.00
Horace Jones .................................................. 6.00
Ed. Keyes ........................................................ 5.00
Loring, Short & Harmon ...........................  18.00
Proctor & Bowie Co.......................................  36.27
$1,772.65
$640.80
583.99
$56.81
$457.50
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C. M. Power Co..............................................  3.60
F. W. Gibbs ................................................... 96.06
Josie B. Whiting’ ........................................... 57.50
C. M. Power Co..............................................  3.60
C. M. Power Co....... .\.....................................  16.80
Miller & Jones ............................................... 4.36
R. J. Shaw ..................................................... 12.00
Loring, Short & Hannon ............................... 27.00
Loring, Short & Harmon ...........................  2.32
Loring, Short & Harmon ............................. 10.80
C. M. Power Co..............................................  2.00
H. S. Jones &  S o n ........................................... 12.00
Loring, Short & Harmon............................. 6.40
Miller & Jones ............................................... 4.36
Walter Marvell ............................................. 20.50
Josie B. Whiting ........................................... 30.00
Balance .......................................  15.54
----------------  $457.50
SCHOOLS
Balance from state and trust funds, 1929 $111.88
Superintendent of schools .........................  550.00
School physician ...........................................  50.00
Physical education .......................................  500.00
Repairs on school buildings .......................  400.00
Insurance ....................................................   50.00
High and common schools, etc....................  12,000.00
Mary Sawtelle Williams trust fund .......  135.12
Tow n,of Mercer, tuition .............................  573.32
Town Hall Picture Co....................................  6.25
State of Maine ............................................ 1,342.00
Town of Smithfield, tuition ........................  979.98
State school fund ........................................  3,099.57
----------------  $19,798.12
Paid by scho.oll payrolls ...............................  19,541.05
Balance $257.07
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SCHOOL COMMITTEE ACCOUNT
1929
Appropriation .................................................  $72.00
Basil B. Ames, services .......... 1.................... $24.00
Mrs. Gladys Crosby, services ...................  14.00
Chas. A. Moore, services ...........................  24.00
$62.00
Balance .......................................  10:00
----------------  $72.00
Treasurer’s Report
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Cash on hand March 1929 ........................... $311.50
Temporary loans for year ......................... 32,500.00
Received from state of Maine:
Pensions for soldier’s widows ...........  396.00
Highway department ........................... 3,423.26
Highway department .........................  50.00
Highway department ........................... 63.00
Refund from state highway depart­
ment ..................................................... 292.45
Refund on bridge account ...................  327.35
Bounties ................................................. \ 38.00
' Improved state roads ........................... 240.00
Tax on bank stock ...............................  199.16
Public library stipend ...........................  27.00
Physical education ...............................  500.00
Equalization fund .................................  532.00
Pay for school bus ...............................  310.00
William Young, pension checks ........ ; 45.00
Town clerk, dog licenses ...........................  195.00
Town Hall Picture Co., fuel .......................  6.25
Postoffice department, ferrying mails .... 20.00
Interest on Henry Walker bonds ............. 8.50
Town of Smithfield, tuition .......................  979.98
Town of Mercer, tuition .............................  573.32
Interest on bank balances .........................  41.09
Josephine Whiting, fines at library .................... 25.00
C. R. Miller, tax collector ...........................  42,938.18
C. R. Miller, interest on taxes .................  31.91
Elmer Whiting, land rent .....................   34.00
V. I. S. fuel at library ................................. 10.00
Rent of town hall .........................................  86.50
Conrad McNamara, sale of cemetery lot .. 20.00
Habel Huff, sale of cemetery lot ...............  25.00
Clyde Arnold, sale of cemetery lot ........  25.00
John James, sale of cemetery lot ...........  25.00
Earl Berry, sale of cemetery lot ............. . 25.00
John W. Rowe, sale o f cemetery lot .......  25.00
Webb Bennett, sale of cemetery lot ........  13.00
Town of Norridgewock, for use of town
truck .............................................  579.11
Edith Jones, license .....................................  1.00
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Town of Smithfield, fire department .......  147.00
William Jensen, refund ...............................  3.00
The Berger Mfg. Co., refund i....................  .64
J. M. Pierce, refund ............... t..................... 2.50
Miller & Jones, refund ...............................  52.99
Samuel Lipman, sale of chemical tank .....  25.00
C. R. Miller, Glendon Small 1928 tax .......  11.35
H. C. Albee & Son, refund .........................  3.00
Town o f Mercer, tractor and plow ...........  184.00
Town of Starks, ferry .................................  142.40
Sheep killed by dogs, (John Knowlen) .... 25.00
Mary Sawtelle Williams fund, interest .... 135.12
Refund to town of cemetery trust funds,
care of lots .................................  12.50
----------------- $85,687.56
Total receipts of treasurer as per report $85,687.56
Expenditures as per warrants ......................$85,506.12
Balance in treasury .....................................  181.44
----------------- $85,687.56
Property in the hands of the treasurer, not 
on deposit in the town account:
Henry Walker Liberty Bonds ...........  $200.00
Mary Sawtelle Williams fund ...........  1,007.50
Trust funds deposited with the Skow- 
Trust Company as follows:
Wilbur A. Taylor lot ............................ 50.01
Laura H. Thissell, for Burrill lot .....  100.03
Edward E. Barker lot .........................  100.03
Charles Russell lot ................................ 100.53
Charles L. Russell lot .........................  100.53
Luther E. Allen lot ................................ iOO.OO
Henry T. Whiting lot ............................ 100.00
E. A. Hilton lot ...................................... 75.00
Excise tax collected to February 15,
1930 ................................................ 972.15
Signed by
C. A. MOORE, Town Treasurer
#
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FINANCIAL STANDING OF THE TOWN, FEB. 15, 1930
Assets
Cash, general fund ....................................... $181.44
Due from state of Maine, sheep killed by
dogs ..................................................... 35.00
Due from Eagle Lake, paupers ................  704.18
Due from city of Waterville, pauper .......  85.00
Due from Skowhegan, pauper .................. 50.00
Due from town of Farmington, fire de­
partment .............................................  160.00
Due from town of Farmington, fire de­
partment ...............................................  126.00
Mary Williams school fund ......................... 1,000.00
Riverview cemetery trust fund, invested in
town bonds .........................................  3,450.00
Old Oak cemetery trUst fund, invested in
town bonds .....................................   1,050.00
Henry Walker cemetery trust fund, invest­
ed in U. S. Liberty bonds ...............  200.00
Capt. Hall library fund, invested in town
bonds ...................................................  500.00
Cemetery trust funds deposited in Savings
Department Skowhegan Trust Co. .. 726.16
Total assets ...............................  $8,267.78
Net town debt ...........................  $44,387.38
$52,655.16
Liabilities
School bonds, 4 percent ............................  $4,000.00
Fire department and floating debt bonds 26,000.00
Cemetery bonds, issued to trust funds .....  4,500.00
Library bonds, issued to library fund .......  500.00
Cemetery trusts ...........................................  4,500.00
Library trusts .....................„....,..................... 500.00
New Oak cemetery trusts ...........................  1,101.00
Rachel Reish trust .......................................  184.60
Accrued interest:
School bonds .....................  $80.00
- Cemetery bonds ...............  763.08
843.08
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Mary Sawtelle Williams trust ..... ._............ 1,000.00
Unexpended balance school fund .............  189.78
Unexpended balance library fund .............  15.54
Temporary loans outstanding (.................. 8,400.00
Due state of Maine, dog tax ..................  195.00
Cemetery trust funds deposited in Savings 
Department Skowhegan Trust
Co...................................................... 726.16
----------------- $52,655.16
ESTIMATES FOR NEXT YEAR
Selectmen’s services .....................................  $700.00
Town treasurer .............................................. 100.00
Town clerk ...................................................... 10.00
Town auditor .................................................. 100.00
School committee .......................................... 72.00
Superintendent of schools ...........................  600.00
Summer roads ................................................ 3,500.00
Sidewalks and street drains .......................  400.00
Maintenance patrol roads ...........................  810.00
Snow roads ...................................................... 1,000.00
Tractor and plow .......................................... 1,000.00
State aid road ................................................ 3,000.00
50-50 highway ................................................ 50.00
Library ............................................................  3|00.00
Support of poor ............................................ 1,000.00
Contingent fund ............................................ 500.00
Insurance school buildings .........................  50.00
Schools ..............................................................  12,200.00
Repairs school buildings .............................  500.00
Bonded debt and interest ...........................  1,940.00
Interest temporary loans ............................ 800.00
Advertising Maine .......................................  100.00
Memorial day .................................................. 50.00
Fire department ............................................ 500.00
Street lights .................................................. 1,000.00
School physician ............................................ 50.00
Physical education ........................................ 500.00
J. P. Huntoon fund ........................................ 1,000.00
Taring Main street ........................................ 400.00
Dedication o f new bridge ...........................  100.00
Raised last year
$32,332.00
$33,620.55
Auditor’s Report
Norridgewock, Maine, Feb. 15, 1930 
I hereby certify that I have today examined the 
books of the selectmen, assessors and overseers of 
the poor and find them correct, with proper vouch­
ers for all expenditures. I have also examined the 
accounts of the town treasurer and found them 
correct.
L. R. FOLSOM, Auditor
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Report o f Superintendent o f Schools
To the Superintending School Committee and Citizens of Nor-
ridgewock:
ACHIEVEMENT AND REORGANIZATION
Norridgewock’s achievement in education is due largely to 
the delightful feature of public spirit shown by our clubs and 
social organizations in sponsoring certain phases of education. 
Our parent-teacher meetings are a creation that have tended 
to bring mutual understanding in place of doubt and disbeliefs 
and will eventually help solve many of the problems of home 
and school.
Our school board is made up of members who are efficient, 
heroic, and who seek for stability and virility and marketable 
achievements that will benefit boys and girls after graduation.
Our community should demand all the vocational and social 
education that it needs. These two trends of education have 
slight use for all of the academic methods which teach subjects 
rather than boys and girls; which makes so much of what the 
student learns of the long ago rather than preparation to inter­
pret how to make good use of the life he will live in the near 
future.
Last year’s report of our schools contained a very lengthy 
statement o f school conditions and of the efforts that were being 
made to investigate and analyze the true situation with a view 
to real achievement in our educational program. Few recom­
mendations were made because it was not the intention to form 
hasty judgments but rather to so gather information and scienti­
fic data enough to bear proof that desirable changes are war­
rantable.
Our testing program has been continued this year and sup­
plemented by the use of ability tests. These tests that have 
been continued this year show conclusively that our teachers 
are obtaining results with the majority of the pupils, that our 
class average and class median has made appreciable gain in 
all the rooms, that our diagnoses and remedial measures were 
invariably correct and that teachers’ and superintendent’s es­
timates, though fallible, are more reliable when based on the 
facts presented by the tests than when the tests are not used. 
The ability tests introduced this year have made it possible 
for us to recognize the ability of the individual student and to
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expect from each student a grade of work commensurate with 
his ability. It is interesting to note that invariably parents have 
a tendency to rate their child higher than their teachers rate 
him. The ability tests were given to the high school pupils as 
well as to the grade pupils. A summation of the results of the 
scores for the seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh and twelfth 
grades is worthy of our consideration. The standard grade norm 
for these scores in the order named is 68, 89, 104, 122, 138, 117 
while the scores for the class median for the same grades in the 
order named were 52, 71, 93, 113, 106, 192 respectively. One in­
terpretation of these results leads one to suggest that we have 
very wide variation of ability and we may well ponder as to 
whether we are meeting the needs of these different abilities 
as much as we possibly can.
When we consider that our seventh and eighth grades offer 
only the purely academic subjects and that our high school does 
the same thing in a slightly modified form, it becomes apparent 
that we are maintaining our schools at a maximum cost with 
minimum profit. What leads one to believe this? Simply pre­
sentable facts gleaned from careful study of our educational 
position. They are these. It is known that only about ten percent 
of our students are of the academic type, that less' than ten 
percent of our pupils ever continue their academic studies after 
leaving high school, that the community absorbs about ninety 
percent of its students after graduation in the trades and busi­
nesses that is the life of the town, that this ninety percent is 
untrained and unfitted to meet well the needs of the community 
unless they are taught to make good use of their lives through 
social and vocational training. We are looking well after the ten 
percent of the group but the other ninety percent are drifting 
and we have the awful responsibility of their future welfare.
We may well say, “ What can be done about it ? ”  The solution 
is this: Reorganize our school system making our seventh, 
eighth, ninth, tenth, eleventh and twelfth grades into a six-year 
high school, introduce vocational work of the home arts type 
for girls and of the manual arts type for boys, offer the college 
preparatory course for those preparing for college and drop the 
general course which has no purpose that cannot be met by the 
three courses above mentioned. No additional teachers will be 
needed to do this. A teacher of manual training may well handle 
the physical education and a home arts teachers will have ample 
time to teach several subjects in the high school. Both teachers 
would be half time teachers in their specialties. The cost for 
maintaining a high school offering these courses would be no 
greater than the present cost and we would have an educational
system surpassed by none in the state of equal size. Two-thirds 
of the cost of a teacher for manual training is subsidized by the 
state and one-half the cost of a teacher for physical education 
is also subsidized by the state. This means that the cost to the 
town for a manual training teacher would be slightly over $800. 
And the cost to the town for a teacher of home arts would be 
$800, this, too, being subsidized by the state to an amount equal 
to two-thirds the total cost of a teacher. The cost for teachers 
under this reorganization plan would be less than the present 
cost for teachers.
To carry out such a plan as this, manual training can be 
taken care of in the matter of housing in the basement of the 
high school building. Room for domestic science work would 
have to be provided elsewhere.
There would be, of course, an initial cost for equipment, etc., 
which would need to be provided, but over a period of ten years 
the actual saving to the town for teachers would more than 
cover the cost this year of getting started. To look back ten 
years hence and say to ourselves, “ We have builded and enjoyed 
this system for ten years without any additional cost and with 
untold profit to our boys and girls,” would be a soui’ce of civic 
pride and happiness that is well worth the effort necessary to 
accomplish this thing.
THE TEACHING STAFF AND PHYSICAL EDUCATION
Several new teachers were secured this year to take the places 
of those who resigned. They are interested in their work and 
have their schools under good control. A spirit of professionalism 
seems to pervade the rooms and fine cooperation is evinced by 
all. No request appears to be too onerous for them and they 
have taken on voluntarily many additional duties.
It is fitting that the janitor should be included in this heading. 
Perhaps there is no one person who has greater responsibility 
or who exerts a greater influence upon the children so many 
hours of the day than does the janitor. His floors must be im­
maculate, the temperature of the building kept at an even temp­
erature to safe-guard the health of the pupils, and he must be 
a person o f powerful influence for good over the children at all 
times. There is no person who is a greater deterrent to vandalism 
than is the janitor. It is the nature of boys to cut, carve and 
to destroy unless these tendencies are directed into better chan­
nels by the refining influence of strong character. That powerful 
instinct of imitation, however, can be made use of by under­
standing minds, and neatness, cleanliness and proper deport­
ment soon take the place of vandalism and vulgarity. It is im­
possible for me to fittingly express the appreciation of the
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importance of a man like our present janitor, Mr. Brackley.
At the request of the superintendent of school mouth hygiene 
examinations were made of all the students in the Norridge- 
. wock schools, by the Maine State Department of Health, Division 
of Hygiene. We have aimed in this phase of health work to 
create an incentive for the student to secure dental corrections 
and to establish the habit of regular semi-annual visits to the 
dentist.
The regular physical education work has. been carried out 
along corrective and preventive lines. The work in corrective 
posture by the physical instructor has been most gratifying this 
year.
The most serious contagious disease this year that has af­
fected attendance to any appreciable extent has been the whoop­
ing cough epidemic. Several minor ailments have occurred and 
the school physician has been called to handle these cases.
Somerset County now has a school health nurse available to 
all towns. It would be a very desirable plan to raise Norridge- 
wock's quota again and allow us to call the nurse in on cases 
along with the school physician.
SCHOOL FINANCES
One of the greatest achievements o f the year has been the 
accomplishment in our financial situation. We have not only in­
vestigated every source of income and brought more revenue 
from sources that were not supplying just amounts, but, in the 
face .of several slicings of our school appropriations we have 
paid for thirty-eight weeks of school instead of thirty-six. We 
have been enabled to do this for these reasons: We have found 
that our high school is operating at an average cost per pupil 
of eighty-eight dollars and we have raised the tuition charge 
to eighty dollars. We have found that past records have not 
shown that the Withee and the Old Point schools have been 
reported closed, thus causing a reduction of two hundred dollars 
in the amount due us from the state. These items and a general 
increase in the amount of equalization coming to .us this year 
swelled our resources considerably more than ever before.
If the appropriations asked for the coming year are allowed, 
we shall be able, no doubt, to repeat our accomplishment of this 
year, and we can then have our financial account running on a 
thirty-six weeks basis and closing co-temporary with the fiscal 
report.
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SCHOOL CONVEYANCE
School conveyance this year has been very satisfactory. For 
the first time in our history, all conveyances are of the covered- 
type. All drivers are good reliable men who are doing excellent 
service in conserving the health, comfort and general welfare 
of the pupils. Because the State Department of Education re­
cognized and approved o f our plan for more efficient means of 
conveyance, the State Commissioner of Education has had the 
state treasurer draw us a check for $310 for the purchase of a 
school bus body. This check has been received by us and credited 
to our account. The body has not been paid for yet owing to the 
lateness of receiving the bill from the Oxford Body Company. 
This will be paid from our account of the coming year.
In closing I wish to express my appreciation o f  the able sup­
port of the superintending school committee and of the general 
interest of the townspeople in their schools.
Following is the estimated budget for another year and the 
financial statement of the year just closed.
RAYMOND S. FINLEY,
Superintendent of Schools
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ESTIMATES OF SCHOOL BUDGET 
(February 1, 1930 to February 1, 1931)
SCHOOL FUND 
Expenses
Elementary:.
Teachers ................................................. $5,650.00
Fuel ...........................................................■ 800.00
Janitor ..................................................... 850.00
Conveyance ............................................. 4,300.00
Tuition ....................................:...............  250.00
Board of pupil.........................................  150.00
Books and supplies ............................... 600.00
----------------  $12,600.00
Secondary:
Teachers ................................................. $4,800.00
Books and supplies ...............................  400.00
----------------  $5,200.00
$17,800.00
Receipts
State funds, estimated ................................. $3,500.00
Tuition, estimated ......... :..............................  1,500.00
----------------  $5,000.00
Necessary appropriation .........  $12,200.00
Repairs .......................................  500.Q0
Manual training .......................  700.00
Superintendence .........................  600.00
Medical inspection ...................  50.00
Physical education .....................  500.00
Insurance .....................................  50.00
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Financial Statement
Receipts
Raised by vote of town:
Common schools, high schools, books
and supplies ...............................  $12,000.00
Physical education ...............................  500.00
Repairs .................................................... 4^0.00
Superintendence ...................................... 550.00
Insurance .................................................. 50.00
Medical inspection ...............................  50.00
Received from state:
State school fund .................................. $3,099.57
Equalization fund .................................  532.00
Equalization, school bus body ...........  310.00
Physical education .................................. 500.00
Other sources:
Balance of 1929 .................................... $206.16
Town Hall Picture Co...........................  6.25
High school tuition ...............................  1,593.30
Mary Sawtelle Williams fund, interest 44.58
Total receipts
Expenditures
Common schools:
Teachers ................................................  $5,565.00
Fuel ............................................................ 779.99
Janitor ...................................................... 849.00
Conveyance .............................................. 4,261.60
Tuition ...................................................... 237.00
Board of pupil ..........................................  72.80
$13,550.00
$4,441.57
$1,850.29
$19,841.86
High school: 
Teachers 4,591.60
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Textbooks and supplies ............................... 862.72
Light and telephone ..................................... 135.45
Expenditures state school fund $17,355.16
Repairs ............................................................  393.35
Superintendence ............................................. 582.05
Mary Sawtelle Williams fund, books ........ 55.00
Medical inspection ......................................... 50.00
Insurance ......................................................... 50.00
Physical education ......................................... 1,055.49
Total expenditures ...................  $19,541.05
Net balance ................................. $300.81
STATE SCHOOL FUND 
Receipts
Appropriation common schools, high school,
books and supplies ...........................  $12,000.00
State school fund ......................................... 3,099.57
Equalization fund .........................................  532.00
Equalization, school bus body .....................  310.00
Balance of 1929 ............................................. 3.82
Town of Smithfield, tuition .........................  1,019.98
Town of Mercer, tuition ...............................  573.32
Town Hall Picture Co., fuel sold ...............  6.25
----------------  $17,54-4.94
Expenditures
Common school teachers:
Frances Jones .........................................  $950.00
Frances Dresser .....................................  760.00
Lois Hale .................................................  380.00
Mildred Shepard ...................................  726.00
Marguerite Devereux ...........................  323.00
Gertrude Devereux ...............................  555.00
Arlene Jones ...........................................  285.00
Florice Rowe .........................................  592.00
Dorris Tibbetts .....................................  370.00
Shirley Tuttle .......................................  306.00
Bernice Blaisdell ...................................  270.00
Mildred Bell ...........................................  48.00
Fuel:
Lucy Knowlton ................................   5.50
Lyman Dunlap ................,.......................  10.50
L. H. White ....................{......................  240.00
H. S. Jones .......................... a...............  108.00
Chester Frederick .................................  57.00
William Knowlton .................................  48.00
Norman Quimby .................................... 6.00
T. G. Abbott .........................................  50.00
A. D. Brackley ........................................ 19.88
Arlon Emmons ...................................... 5.18
Brackett & Russell ...............................  229.93
Janitor:
A. D. Brackley ........................................ 630.00
Albert Blaisdell ....’................................ 123.00
Florice Rowe .........................................  18.00
Gertrude Devereux ................................ 18.00
Bernice Blaisdell .................................... 10.50
Shirley Tuttle ......................................... 10.50
Arlene Jones ........................................  7.50
Marguerite Devereux ...........................  7.50 v
Charles Wade .......................................... 5.00
O. C. Taylor ............................................ 9.50
Mrs. E. P. Rogers .................................  3.50
Lucy Knowlton ...................................... 4.00
Amos Holt .............................................. 2.00
Conveyance:
Arthur Robinson .................................... 579.20
Harry Yeaton .......................................  455.00
Ansel Clark ..........................................  60.00
Ellery Tuttle .........................................  364.00
Wallace Sheaff ........................................ 989.40
R. C. Sidell ........................................... 136.60
John Lloyd .............................................. 215.60
Ralph Dickinson ................................... 156.80
Lewis Philbrick ....................................  254.80
Leigh Williamson ................................  206.00
Frank Luce ............................................  96.00
Walter Beane .........................................  372.00
Guy Emmons .......................................... • 8.00
L. L. Webster .................................................. 8.60
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Ostie Wilder ................................................  28.00
E. W. Hewins ............................................  42.00
A. P. Lombard ............................................  36.60
Ralph Tuttle ........................................... 213.00
Clarence Buzzell ........................................  40.00
Tuition:
Town of Madison ...................................  237.00
Board of pupil:
Valmore Proulx ..................................... 72.80
High school teachers:
John S. Tibbetts ...................................  1,055.55
Marion Merriam ...................................  554.28
Harold Meader .......................................  263.87
Clyde P. Jones .....................................  950.00
Kate Hilton ...........................................  1,108.32
Leola Clement .......................................  554.04
Bernard Cough .......................................  105.54
Textbooks and supplies:
John C. Winston Co................................  68.62
Ginn & Company ...................................  72.93
J. L. Hammett Co..................................  102.59
Looseleaf Education, Inc......................  54.00
Chas. Merrill Co......................................  3.99
Herbert Palmer Co..............................  39.39
Rand McNally .......................................  3.88
Bruce Pub. Co..........................................  2.33
Milton Bradley Co..................................  22.50
Beckley-Cardy Co...................................  111.10
D. H. Knowlton .....................................  4.65
The Papercrafters, Inc..........................  31.20
J. B. Taylor Co....................................... 31.26
The Fairfield Broom Co.......................  8.00
Edward E. Babb & Co..........................  91.82
Benj. H. Sanborn Co..............................  38.50
Silver, Burdett Co..................................-. 3.62
The Macmillan Co....................................  44.20
Allyn & Bacon .......................................  1.30
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Kenney Bros. & Wolkins ..... .............. 92.70
Burgess & Jones ...................................  1.55
H. & H. Manufacturing Co........................  12.39
World Book Co.......................................  20-22
Lights and telephone:
Somerset Farmers’ Co-operative .......  23.25
Central Maine Power Co........................  89.95
New Sharon & Norr. Tel. Co..............  22.25
Total expenditures state school
fund ........................................
Net balance .................................
$17,355.16
189.78
REPAIRS
Receipts
Appropriation .................................................  $400.00
Expenditures
Proctor & Bowie ............................................ $34.92
W. D. Sargent & Co........................................  68.56
Dr. W. F. Brown ............................................ 16.52
Edward H. Quimby ...................................... 54.00
F. W. Gibbs .......   45.35
Rand McNally & Co.......................................  7.36
R. A. Fife Co...................................................  12.98
Central Maine Power Co................................  22.01
Miller & Jones ................................................  78.11
H. S. Jones ...................................................... 19.50
J. L. Hammett Co...........................................  12.26
Kenneth Berry ................................................ 1.50
F. E. Jewell ....................................................  .75
Thompson-Smith Co.........................................  14.63
E. A. Hilton Co...............................................  4.90
Total .............................................. $393.35
Balance ........................................ 6.65
----------------- $400.00
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PHYSICAL EDUCATION 
Receipts
Appropriation ................................................. $500.00
State fund subsidy ....................................... 500.00
Balance of 1929 ............................................. 73.06
Expenditures
Harold S. Meader, teaching ....................... $527.76
Bernard Cough, teaching ............................. 527.73
Total ............................................. $1,055.49
Balance ......................................... 17.57
INSURANCE
Receipts
Appropriation
Expenditures 
Folsom Insurance Agency ....................
SUPERINTENDENCE
Receipts
Appropriation .............:..................................  $550.00
Balance of 1929 ............................................. 84.50
Expenditures
Raymond S. Finley, services .................... $532.05
A. B. Everett, taking census ............ ................  5.00
Ira Knowlen, taking census ......................  5.00
The Skowhegan Press ................................ .■ 5.50
W. F. Brown ...................................................  5.00
The Rotospeed Co........................................... 29.50
Total ............... .............................  $582.05
Balance ................................52.45
$1,073.06
$1,073.06
$50.00
$50.00
$634.50
$634.50
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MEDICAL INSPECTION
t
Receipts
Appropriation ................................. <............... $50.00
Expenditures
Dr. H. W. Smith, services ...........................  $50.00
MARY SAWTELLE WILLIAMS FUND 
Receipts
Balance, March 1929 ...................................  $40.78
Interest to date .............................................  44.58
----------------- $85.36
Books:
Expenditures
W. F. Quarrie & Co................................  $55.00
Balance .........................................  30.36
$85.36
SUMMARY OF ACCOUNTS 
State School Fund
Resources Expenditures Overdrafts Balances 
C o m m o n  schools,
high school, text
books and supplies $17,544.94 $17,355.16 $189.78
Repairs ..................... 400.00 393.35 6.65
Physical education .. 1,073.06 1,055.49 17.57
Insurance ................. 50.00 50.00
Superintendence ..... 634.50 582.05 52.45
School committee .... 4.00 4.00
Medical inspection .. 50.00 50.00
Mary Sawtelle Wil­
liams fund ........... 85.36 55.00 30.36
$19,841.86 $19,541.05 $300.81
Net balance $300.81
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Town Clerk’s Report
ANNUAL REPORT OF THE TOWN CLERK OF THE RE­
CORDED BIRTHS FOR THE TOWN OF NORRIDGE- 
WOCK FOR 1929
Richard E. Jones, son of Percy C. Jones, born January 4, 1929. 
Caroline May Fletcher, daughter of Forest L. Fletcher, born 
January 9, 1929.
Doris Gertrude Wade, daughter of Ernest K. Wade, born 
January 19, 1929.
Raymond C. Kinney, son of Raymond Kinney, born January 
6, 1929.
Laura Mae Gilman, daughter of Edwin A. Gilman, born 
March 22, 1929.
Gloria Iris Ayr, daughter of Milford E. Ayr, bom April 1, 1929.
Mary Teresa McConnell, daughter of Albert McConnell, born 
March 26, 1929.
Raymond F. Spencer, son of M. K. Spencer, born April 21, 1929. 
Shirley Lucille Berry, daughter of Kenneth L. Berry, born 
May 21, 1929.
Geralding Anne Meader, daughter of Harold M. Meader, born 
May 30, 1929.
Chester Alton Bail'd, son of Carl A. Baird, born June 3, 1929. 
Virginia May Taylor, daughter of L. R. Taylor, born May 
11, 1929.
Lucille Beryl Morrill, daughter of Ervin E. Morrill, born 
June 9, 1929.
Child of Roy C. Macklin, no name given, born July 27, 1929. 
Gloria Betty Gilman, daughter of Harvey L. Gilman, born 
August 4, 1929.
Jennie May Berry, daughter of Vern Berry, born August 10, 
1929.
Virginia Ellen Miller, daughter of Ralph R. Miller, born Aug­
ust 17, 1929.
Opal Irene Bird, daughter of George Bird, born September
11, 1929.
Patricia Ann Jones, daughter of Clyde P. Jones, born October
12, 1929.
Maxine Shirley Tuttle, daughter of Ellery R. Tuttle, born 
October 12, 1929. 1
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Kathleen Cynthia Leavitt, daughter of D. B. Leavitt, born 
October 9, 1929.
Dassie Marie Andrews, daughter of Roy C. Andrews, born 
November 30, 1929.
Franklin C. Hilton, son of Ralph B. Hilton, born December 
9, 1929.
Leonel V. Proulx, Jr., son of Valmore J. Proulx, born Decem­
ber 12, 1929.
ANNUAL REPORT OF THE TOWN CLERK OF THE' RE­
CORDED DEATHS FOR THE TOWN OF NOR- 
RIDGEWOCK FOR 1929
Lemuel F. Lancaster, date of death, January 17, 1929, age 
68 years, 8 months, 12 days.
Amelia Barton, date of death, January 23, 1929, age 75 years, 
8 months.
Issachar N. Robinson, date of death, January 9, 1929, age 84 
years, 2 months, 28 days.
George F. Luce, date of death, February 3, 1929, age 4 months.
Henry I. Buzzell, date of death, February 7, 1929, age 80 
years, 4 months, 19 days.
Henry S. Whiting, date of death, March 10, 1929, age 80 years, 
7 months, 18 days.
Ruby L. McNamara, date of death, April 13, 1929, age 3 
months, 27 days.
Edward F. Rogers, date of death, April 17, 1929, age 60 
years, 1 month, 25 days.
Sarah Clark, date of death, June 3, 1929, age 88 years, 8 
months, 21 days.
Lucius A. Wilder, date of death, June 18, 1929, age 78 years, 
11 months, 19 days.
Mantha B. Fish, date of death July 8, 1929, age 70 years, 11 
months, 25 days.
John Savage Cleveland, date of death, July 18, 1929, age 91 
years, 5 months, 29 days.
Elmira C. Trench, date of death, July 26, 1929, age 88 years, 
7 months, 24 days.
Charles H. Emmons, date of death, July 28, 1929, age 82 
years, 10 months, 28 days.
Isaiah Rowe, date of death, August 12, 1929, age 63 years, 
4 months, 24 days.
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Sylvanus Stewart, date o f death, August 25, 1929, age 82 
years, 6 months, 5 days.
Emma Withee, date of death, September 8, 1929, age 82 years, 
8 months, 16 days.
Ross M. Bickford, date of death, October 8, 1929, age 73 years, 
7 months, 8 days.
Nellie E. Blaisdell, date of death, October 20, 1929, age 63 
years, 3 days.
Lauriston Lowe, date of death, September 14, 1929, age 82 
years, 7 months, 26 days.
Cecil Campbell, date of death, October 9, 1929, age 58 years, 
7 months.
George E.' Smith, date of death, October 19, 1929, age 77 
years, 7 months, 23 days.
Byron Lambert, date of death, November 7, 1929, age 59 
years, 8 months, 14 days.
Anna M. Mclntire, date of death, November 16, 1929, age 73 
years, 7 months, 22 days.
Nicholas Miller, date of death, December 10, 1929, age 82 
years, 10 months, 15 days.
Flora Wedge, date of death, December 16, 1929, age 39 
years, 5 months, 23 days.
William C. Fletcher, date of death, December 23, 1929, age 
72 years, 8 months, 14 days.
ANNUAL REPORT OF THE TOWN CLERK OF MARRIAGES 
IN THE TOWN OF NORRIDGEWOCK FOR 1929 
Name of Groom and Bride Date of Marriage
Maurice H. Hilton and Ruby E. Lynds, January 1, 1929. 
Carlton St. Ledger and Eva Michaud, January 6, 1929. 
George L. Bird and Flossie Hutchinson, January 24, 1929. 
Leon R. Watson and Gladys C. Stevens, January 26, 1929. 
Ellery R. Tuttle and Shirley Turner (Campbell), March 9, 1929. 
Roy C. Macklin and M. Louise Jewell, March 11, 1929.
Clyde Edward Mahoney and Alice M. Hodgkins, May 1, 1929. 
Kayle K. Baker and Clara Olive Austin, June 23, 1929.
Cecil Waugh and Myra Folsom, July 3, 1929.
Milton W. Knowlen and Sallie A. Hinds, August 18, 1929. 
Ralph E. Lewis and Gladys E. Bowden, August 21, 1929. 
Milford P. Smith and Bernice Blaisdell, August 28, 1929. 
Coleman D. Clark and Etta M. Waugh, October 3, 1929. 
Norris S. Rowe and Maude Perkins, October 5, 1929.,
G1
Lucius W. Packard and Beatrice E. Lewis, October 26, 1929. 
Dennis Bouchard and Eve Violette Scott, October 31, 1929. 
Melvin Campbell and Alice Southard, November 3, 1929. 
Lloyd R. Brown and Lettie H. Danforth, November 2, 1929. 
Raymond Knowles and Mrs. Bertha Tibbetts, November 6,1929. 
Walter W. Prue and Florence P. White, November 11, 1929. 
Vernon L. Merrow and Hazel M. Blaisdell, November 24, 1929. 
Elwen A. Moore and Alice G. McKinney, November 23, 1929. 
Carl F. Goodridge and Nellie M. Brown, November 30, 1929. 
Lorenzo D. Brown and Gladys E. Berry, December 8, 1929. 
Alton L. Blaisdell and Ruth N. Hartfoi’d, December 21, 1929. 
Forest E. Stevens and Belva S. Works, December 24, 1929.
The above is a true record of all reported births, deaths and 
marriages in the town of Norridgewock for the calendar year 
1929.
Attest, BASIL B. AMES, Town Clerk
Norridgewock, Maine
If any errors are noted in the above record please notify the 
town clerk.
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Warrant for Annual Town Meeting
To C. R. MILLER, Constable of the Town of Norridgewock:
GREETINGS:
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said town, qualified by 
law to vote in town affairs, to meet at the town hall, in said 
town of Norridgewock, on Monday, the third day of March, 
A. D. 1930, at one o’clock in the afternoon, to act on the follow­
ing articles:
1. To choose a moderator to preside at said meeting.
2. To attend to the reports of the several town officers and 
take such action thereon, as may be desired.
3. To elect a town clerk, selectmen, assessors, overseers of 
the poor, fire warden and inspector, and all other town officers 
required by law to be chosen at said meeting.
4. To see if the town will vote to fix the date when each 
taxpayer’s tax shall become due and the date when the collector 
shall settle with the town, and pass all necessary votes respect­
ing the same.
5. To elect a member of the library committee to serve for 
five years.
6. To see if the town will elect a road commissioner and to 
elect said commissioner, if the town so votes.
7. To determine what sums shall be allowed and raised for 
the several town officers for the ensuing year and to allow such 
claims for the past year to town officers as may be voted.
8. To see what sum of money the town will raise as com­
pensation of the superintendent of schools.
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9. To see what sum of money, if any, the town will vote to 
raise in accordance with the provision of chapter 154, P. L. 
1917, as amended by chapter 157, P. L. 1919 for the construction 
of state aid highway, beginning at the Manchester-Belgrade 
town line and extending over the present third class designation 
to the state highway at Pinkham’s corner; thence over the 
cemetery road, so called, to state highway; thence over the state 
highway to the Smithfield road; thence over Belgrade Hill and 
North Belgrade to the Smithfield town line; thence in a general 
northerly direction through Smithfield village, over the present 
state aid road to the Norridgewock town line; thence over 
Norridgewock’s present third class designation to Norridgewock 
village; thence in a general westerly direction over the state 
highway to the Mercer town line.
10. To see what sum the town will raise for building and 
repairing roads, bridges and culverts for the ensuing year.
11. To see if the town will raise the sum of $810.00 as the 
town’s part of maintenance of patrol roads.
12. To see what sum the town will raise for taring the Main 
street through the village.
13. To see if the town will vote to hold dedication services at 
the completion of the new bridge, and to see what sum the 
town will vote to raise for same.
14. To see if the town will vote to establish the following 
new street lights, one between residence of Percy Jones and 
George Sawyer, and one near residence of S. E. Packard.
15. To see what sum the town will raise for repairing and 
building sidewalks and street drains.
16. To see what action the town will take on the question 
to finish graveling the road leading from Frederick’s corner in 
Norridgewock to Yeaton’s corner, so called, in Norridgewock at 
the Mercer town line; what sum of money the town will vote to 
raise for this purpose by taxation during the ensuing year, or 
what sum the town will vote to appropriate from the summer 
road funds for this purpose, and take such further action there­
on as may be desired and pass all necessary votes respecting 
the same.
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17. To see what sum the town will raise for snow roads.
18. To see if the town will vote “ y e s ”  or “no” on the question 
of appropriating and raising money necessary to entitle the 
town to state aid, as provided in section 19, of chapter 25 of 
the revised statutes of 1916 and acts additional and amendatory 
thereto.
19. To see what sum the town will raise for its part of the 
maintenance of state aid highways.
20. To see what sum of money the town will raise for the 
support of the free public library and books for same.
21. To see what sum of money the town will raise for the 
support of the poor.
22. To see what sum of money the town will raise for the 
contingent fund.
23. To see what sum of money the town will raise and ap­
propriate for the support of free high school, common schools, 
textbooks, supplies, lights, and telephone for the ensuing year.
24. To see what sum of money the town will raise for insur­
ance on school buildings.
25. To see what sum of money the town will raise for the 
repair of schoolhouses.
26. To see what sum of money the town will raise for the 
payment of bonded debt and interest thereon.
v
27. To see what sum of money the town will raise for interest 
on temporary loans.
28. To see what sum of money, not exceeding one hundred
dollars the town will raise to be expended and used for advertis­
ing the natural resources, advantages and attractions of the 
State of Maine. i
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29. To see what sum the town will vote to raise for the 
proper observance of Memorial day, and pass all necessary votes 
respecting the same.
30. To see what sum of money the town will raise for the 
fire department and pass all necessary votes respecting the 
same.
31. To see if the town will vote to authorize the selectmen 
to hire temporarily such sums as may be necessary to meet 
current expenses until the next tax can be assessed and collected.
32. To see what sum of money the town will raise for the 
■ support of street lights.
33. To see if the town will vote to give the selectmen the 
authority for leasing the town hall for the ensuing year.
34. To see if the town will appropriate and raise the sum 
of $150, more or less, in co-opei’ation with the state and federal 
funds for the purpose of controlling the white pine blister rust 
disease within the limits of said town.
35. To see if the town will vote to authorize the superintend­
ing school committee to appoint a school physician under the 
provision of section 40 of chapter 16 of the revised statutes 
of Maine for 1916, and acts additional and amendatory thereto; 
to see what sum of money the town will vote to raise by taxa­
tion for this purpose, or appropriate, and take such further 
action thereon as may be desired and pass all necessary votes 
respecting the same.
36. To see what sum of money the town will vote to raise 
for a public health nurse.
37. To see what sum of money the town will raise and what 
it will appropriate for the purpose of physical education.
38. To see if the town will vote to establish and maintain 
courses in manual arts and home arts in our village school and 
to see what sums of money the town will vote to raise for same.
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38A. To see if the town will vote to pay the chief of the fire 
department one hundred dollars per year for his services, and 
to see if they will vote to pay the firemen the sum of seventy- 
five cents each, per call, and seventy-five cents per hour for 
actual service, and the call charge to cover the first hour of 
duty, and to pass all other necessary votes respecting the same.
39. To see if the town'will vote to raise money to pay the 
hospital and doctor’s expenses of James P. Huntoon, and such 
further compensation as the town may vote under this article.'
Given under our hands this fifteenth day of February, A. D. 
1930.
BLISS R. SHAW 
ALFRED B. EVERETT 
IRA N. KNOWLEN
Selectmen of Norridgewock
The selectmen will be in session at the selectmen’s office, in 
said town, on said third day of March, 1930, at ten o’clock in 
the forenoon, for the purpose of correcting the check list.
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